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P r e ţ u l  s b o s o i e e i i t a l B l :
Wu an a n ...................................... .....  4 coroane.
Fa o jnasStats de an .................................2 coroane.
Pentru România 10 lei anual, 
antele se fao la „Tipografia11 Iosif Marsohall, Sibiin
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE:
se primesc la b iro n l n < Im tn (s(r» (in n ii, (strada 
Poplâcii nr. 1B).
Un şir garmond prinsa dată 14 bani, a (loua oară 12 batii, 
a treia-oară 10 bani.
De preste sSptSmână.
De o săptămână încoace luarea 
aminte a lumii e tot mai mult atrasă 
de răsboiul ruso-japonez
Intemplârile mai însemnate sflnt:
Atacul repeţit în mai multe zile 
şi nopţi asupra Port-Arthurului de cătră 
japonezi.
Atât "Ruşii, cât şi Japonezii au con­
tinuat şi continuă concentrarea de trupe 
(mobilisare).
Vladivostoc a fost închis de Ja­
ponezi de cătră mare.
Corea s’a dat pe partea Japoniei. 
Japonia ’i-a asigurat neatîrnarea 
şi intregitatea. Aceasta a produs 
neplăcere în Rusia.
*
în colonia germană din 
Africa s’au continuat ciocnirile 
între Nemţi şi Herrerii răs­
culaţi ; spre răsărit dela Omaruru 
s’a dat o luptă mai mare.
*
In Macedonia s'au ivit 
bande mai mici de-ale răscu­
laţilor, cari au fost împrăştiate 
de oastea turcească.
*
Delegaţiunile 'şi-au gătat 
lucrările şi dieta Ungariei ’şi-a 
început şedinţele; la ordinea 
zilei este proiectul de recruţi
J 3 1 W  C O R E A .
— Vc*l Ilustraţia. —
Corea pe pământul căreia să va în­
tâmpla probabil lupta mai mare Intre Ruşi şi 
Japonezi, este o peninsulă muntoasă, încun- 
jurată de trei părţi cu mare Ea este în 
snărime aproape cât Ungaria (218 mii km □ )  
dar’ poporaţiunea e foarte rară, cam 51/» mii.
Corea e bogată în rîuri, dar’ numai 
vre-o zece din ele sânt navigabile şi şi pe 
aceste navigaţiunea e în roânile Japonezilor 
şi Chinezilor.
In Corea să spală pe rîuri mult aur, 
dar’ altcum ţeara nu e bogată in aur, ci mai 
mult în fier, dar’ esploatarca e puţină.
Poporaţiunea se ocupă cu creşterea vi­
telor, dar’ e însemnat şi mfităsăritul şi pră­
sirea tăbacului; e în floare apoi şi grădină­
ritul. Industria e nedesvoltată; afară de mă- 
tSsărit, mai însemnat ram de industrie este 
fabricarea de hârtie. Hârtia din Corea e foarte 
bună şi îmbibată cu oleiu să fac din ea haine, 
ploiere ş a. Negoţul începe a să desvolta 
acum şi are un mare viitor.
Străini locuiesc puţini în Corea, Chinezi, 
Japonezi şi vre-o 300 de Americani, cari toţi 
sg ocupă cu negoţul.
Oraşe m ai însemnate sflnt puţine în 
Corea, în total vre-o opt. Intre aceste este 
capitala Soeul, cu y4 milion de locuitori.
L o cu ito rii Coreei sflnt înrudiţi cu Chi­
nezii şi Japonezii, dar se deos^ b esc  de aceştia 
în m ulte privinţe. E i sunt oam eni blânzi şi 
aşezaţi; le plac o :u p a ţi!e  liniştite şi n,au apli­
care  pentru rfisboaie D e aceea şi arm ata lor 
e slabă.
C orea estii împărăţie. îm p ăratu l o câr- 
m uieşte cu câţiva miniştri, numiţi de e!, cari 
au apoi pe lângă sine sfetnici şi sccretari 
de stat.
In num ărul nostru de azi dăm  ch ;pul 
celor 5  secretari de stat coreani, în poetul 
lor oficios.
De-ais socialismului.
De câtva timp încoace mereu vin 
ştiri despre mişcări şi reşmiriţe socia­
liste, cu deosebire din Bănat şi din unele 
părţi ungurene, cum e B horul etc. Zi­
lele aceste s’a scris prin foile ungureşti, 
că în Bihor era să isbucnească o răs­
coală a Românilor, pusă la cale de so­
cialişti, dar’ în urmă s’a adeverit, că 
ştirea a fost esagerată (mărită) şi că de 
răscoală nu e nici vorbă.
Fapt adevărat este, că în părţile 
bănăţene şi ungurene învăţăturile so­
cialiste s’au răspândit şi printre Români, 
deşi nu' în măsură aşa mare. Ba unii 
speculanţi Jidovi şi alţi străini scot şi 
foi »socialiste« in româneşte, a\ând 
de scop a trage foloise dela bietui popor 
dus în rătăcire.
Pe noi, cari avem, iubire sinceră 
de neam, ne doare că aceste învăţă­
turi greş te sftnt urmat şi de unii din 
poporul nostru, ne doare din causă că 
ştim şi vom dovedi o că socialismul 
pentru noi numai păgubitor şi strică- 
cios este.
Azi însă nu voim să vorbim de 
aceasta, ci să atingem unele momente 
de interes pentru noi în aceasta afacere.
A combate socialismul şi a ferî 
astfel poporul nostru de căi rătăcite şi 
lui primejdioase —  este cea dintâiu 
datorinţă a fruntaşilor dela ţeară, în­
deosebi a preoţilor şi învăţătorilor. Ei 
trebuie neîntrerupt şi pe toate căile 
să-’l lumineze şi să-’i srete, că făcăndu- 
se socialist, urmează neşte propovă- 
duiri false, cari în forma cum să lăţesc, 
nici când nu să pot împlini, dar rău 
şi primejdie îi aduc pe cap.
In privinţa aceasta învăţătorimea 
şi preoţimea noastră are chiar acum 
câteva pilde vrednice de urmat, pilde 
date de unii din cei mai înalţi şi iubiţi 
fruntaşi ai clerului nostru de 
amândouă bisericile.
Mai săptămânile trecute 
vrednicul episcop al Lugojului, 
Ilustritutea Sa dl Dr. Vasile 
Hossu, a dat o pastorală, care 
s’a cetit în bisericile din în­
treagă diecesă şi în care să 
arăta primejdia, ce aduce po­
porului socialismul.
Un alt ilustru episcop şi 
cu durere pentru popor, Dr. 
Demetriu Radti dela Orade, a 
mers în Beiuş, între popor, pe 
care asemenea încep a-’l se­
duce socialiştii. Episcopul a 
primit deputaţiuni din 7 sate 
din jurul Beiuşului şi le a fă­
găduit că le împlineşte cere­
rile, anume de-a da comunelor 
în arândă păşunile episcopiei pe 3 ani 
şi cu preţ foarte mic, ca astfel să fie 
uşurat poporul credincios Aceasta mă­
sură umană a tras ţolul de sub picioa­
rele agitatorilor socialişti din jurul Be­
iuşului.
Acum Dumineca trecută un fruntaş 
al bisericei ortodoxe, vrednicul asesor 
consistorial din Sibiiu, dl Nicolau Ivan 
a ţinut în sala comitatului, înaintea 
unui public ales, o prelegere despre 
socialism, cu titlul: Socialismul, ca pri- 
7nejd.ie naţională. In aceasta dl Ivan 
arată primejdia socialismului-pentru po­
porul românesc. Incepend cu numărul 
viitor vom publica aceasta însămnată 
prelegere şi apoi vom arăta relele so­
cialismului.
Azi numai atâta voim să mai spunem, 
că foile socialiste «româneşti* sânt 
toate făcute şi scrise de Jidovi-unguri,. 
în o limbă, nu românească, ci păsă­
rească, de nu ştii să rîzi, ori se te 
năcăjeşti de obrâzn cia acestor oameni, 
cari să adresează la poporul românesc. 
Astfel d. e. » Voinţa Poporultii«, foaia 
»socialde-mocratâ« din Bpesta, are de 
primpredactor pe Mezdfi Vilmos (sigur 
un Ungur de 5 piţule), şi redactor resp. 
pe Csanădy Denes! Adecă un Mezofi
şi un Csanddy, să voiască a ferici po­
porul român!
Despre toate aceste vom mai vorbi, 
ear’ azi de încheiere zicem poporului 
nostru, să grijească şi să nu asculte 
de profeţi fa lşi ş i  mincinoşi!
foaia poporului
Ş t i r i  m ă r u n t e .
r__an
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A leg erea  d in  JVădlac. In cercul 
Nădlacului candidaţii ds deputaţi acum îşi 
desvoaltă programul prin comune. Este un 
canditat guvernamental şi doi oposiţionali 
Românii naţionalişti condidează pe advocatul 
din Arad, Dr. I. Suciu.
A lia n ţa  în tr e i tă  ş i  a fa c e r ile  
d in  B a lc a n i.  Foaia »Localanzeiger* 
din Berlin e înformată din Roma, că statele 
triplei-alianţe (Austro-Ungaria, Germania şi 
Italia) au făcut o nouă înţelegere cu privire 
la afacerile din Balcani, în sensul, ca nici 
unul din aceste state să nu sufere pagube 
din încurcările balcanice.
JHmta. Dieta Ungariei ’şi-a început 
de nou şedinţele Marţi, în 1 Martie c. In 
şedinţa aceasta s a statorit ordinea de zi, 
anume s’a hotărît se se puie la ordinea zilei 
continuarea discuţiei asupra p r o i e c t u l u i  
de r e c r u ţ i ,  care s’a şi început în şedinţa
da Miercuri.
Obstrucţioniştii au declarat în o şedinţă 
a lor, că vor continua cu obstrucţia (împotri­
vire*). ear’ în^acest cas Tisza e hotărît a 
schimba regulele lăuntric? ale dietei, ca să îra- 
pedece obstrucţia
Vor urma earăşi scene turbulente.
U n ivers ita te  ita lia n ă .
muirea austriacă a hotărît rid.carea universi­
tăţii italiene în Rovereto. Deocamdată să va 
deschide numai facultatea de drept.
D in  L u m e .
h e r r e r i i .
Răscoala Herrerilor în Africa continuă. 
Un detaşament de oaste germană, sub co­
manda maiorului Estorff, a avut în 25 Febr. 
c. o luptă mai mare cu răsculaţii, spre răsă­
rit dela oraşul Omaruru. Lupta a durat 10 
ciasuri. Herrerii au avut poîiţie tare, care a 
fost cuprinsă cu asalt. Li-s’au luat 500 de 
vite mari şi 2000 vite mici, Dintre Nemţi a 
căzut un oficer şi sânt câţiva răniţi.
D in  M acedonia.
La oraşul Gevglieli şi lângă Stoiacovo 
s'au ivit bande de răsculaţi. S ’a încins o 
luptă între ele şi Turci, fiind morţi şi răniţi 
de ambele părţi. Bandele s au Îm prăştiat.
— --------  _
Loubet pres. republ. franceze va sosi m Rom» 
In visitâ oficială, in 24 Aprilie a. c.
S6 anunţă, că Anglia a căpătat concesie P* 
100 ani dela Persia a deschide mine.
Proiectul de budget al Serbiei pe anul 1904 
arată un deficit de preste 6 milioane cledinan, cârc 
s8 va acoperi din venitul vămilor, urcăm dărilor di­
recte etc.
Tremea.
In Europa vremea s'a schimbat puţin. 
La noi vremea a fost mai moale, cam cu 
ceaţă, în părţile răsăritene uscată şi mai rece.
P ro  f e ţ i  r e :  Cu puţine  ̂ schimbări să 
poate aştepta vreme noroasă, în sud, ici colea 
umedă _
Resboiul dintre Rusia şi Japonia.
In răsboiul ruso-japonez luptă hotărî- 
toare nu s’a dat, ci numai ciocniri şi atacuri 
pe uscat şi pe mare.
Japonezii au atacat de mai multe-on 
Port-Arihur, voind sau a-’l închidă de cătră 
mare prin scufundare de nâi sau a -1 ocupa, 
dar’ nici una nu le a succes.
In Corea au fost mai multe ciocniri de 
avantgarde. Trupele principale tot mai mult 
să apropie de olaltă ptntru lupta hotărltoare.
Ştirile mai nouă sânt următoarele:
S o e n l ,  28 Febr. c.
Guvernul Corean a hotărît ca oastea co- 
reană se sprijineasci j e  Japonezi.
T i  k t  o , 28 Febr. c.
Intre Japonia şi Corca s’a încheiat un 
tratat, prin care Coreei îi să asigură neatâr­
narea şi întregitatea teritorului, ear Japonia 
are să ia parte la reformele lăuntrice ale Coreei.
P e t e r H b u r g  29 Febr. c
Cercurile politice ruseşti sOnt năcăjite 
pentru legătura dintre Japonia şi Corea; să 
zice, că prin acest pas Corea a vătămat neu­
tralitatea.
I ’ r l r r s b n r j f ,  29 Febr. c.
Generalul rus Stoffel, comandant In 
Port Arthur, a dat o proclamaţie, în care zice 
că Japonezii vor cu ori-ce preţ a lua Port- 
Arthurul. Ei voiesc a-’l închide şi de cătră 
uscat şi aşa, zice S'offel, închişi de trei părţi 
de mare, ear1 pe uscat de duşmani, nu avem 
altă scăpare, decât a lupta până la ultima 
răsuflare.
P e t e r a b n r g ,  1. Martie c.
După ştirile sosite cavaleria rusească ar 
fi străbătut în Corea.
O ciocnire a avut loc între Ruşi şi Ja ­
ponezi în nordul Corei.
Rapoartele oficerilor ruşi arată că Japo- 
nezii ar fi bătut în retragere.
P a r i a ,  1. Marti# c.
Ştiri sigure arată că situaţia de la.Port* 
Arthur este din cele mai serioase.
In caşul cel mai bun Port-Arthurul n’are 
provisiuni decât cel mult pentru 5  luni.
P eterab arg , 1. Martie c.
Telegrame sosite din Charbin vestesc c i 
Rusii ar fi adoptat tactica de a se retraga 
dela Dalny la Chaibin Inti 'adevăr un ordini 
al generalisimului rus porunceşte a să retrage 
armata, spre aceasta din urmă localitate.
Peterubnrg, 1. Martie c.
Să vesteşte din Vladivostock că 10.000 
soldaţi chinezi înaintează spre Mangiuria, voind 
a ataca arm at3 rusească.
Ştirea aceasta provoacă mari nemulţimiri
în cercurile militare ruseşti.
L o n d r a ,  1 Martie c.
Din Cifu să telegrafează lui »New-York 
Herald®, că 120 mii de Japonezi au sosit la 
Soeul şi 80 mii au trecut prin oraş.
L o n d r a ,  1 Martie c.
Portul rusesc Vladivostoc e blocat (În­
chis cu năi). Flota rusească nu poate ieşi 
în marea deschiiă. Să aşteaptă atacul floteţ 
japoneze.
P e t e r s b n r g ,  1 Martie c.
Dela declararea răsboiului au plecat din 
Rusia 132 trenuri militare, cu câte 4 0 0 —906 
soldaţi. Acum pleacă pe zi câte 6 trenuri 
cu soldaţi.
I r c n ţ c ,  1 Martie c.
După raportul ministrului rusesc de răs­
boiu în 1 Martie a plecat pe lacul Baical cel 
dintâiu tren militar, alcătuit din 25 de vagoane.
H>In Mediaş.
— Febr. 1904.
De oare-ce până astăzi nu s’a publicat 
despre decursul petrecerii din 8 Ianuarie n.
a. c. în foile noastre româneşti nimic, datorinţa 
Îmi impune să fac eu un mic raport despre 
percursul acestei petreceri.
în 8 Ianuarie st. n. a. c. am avut oca* 
siunea a participa la producţiunea teatrală» 
declamatorică şi corală, aranjată de tiuerimea 
studioasă din Mediaş şi jur. şi de tinerii ţăraai 
şi ţerance din Mediaş, sub conducerea vred­
nicului învăţător Filon Necşa.
Amăsurat programului, producţiune* 
s'a început la 8 ore seara, după-ce sala a 
fost ocupată de un public număros şi ales.
Punctul I. a fost: »Sergentulc poesi* 




P e d e p s ir e a  lăeo tn ie i.
Povestire
de
I o i l  V la ie n .
(Urmare)
Dar’ însă > vremea tace şi trece * şi ş* 
Pavel aşa cam nebăgat în seamă de frate său 
ajuusj v âstnic, era trecut de vârsta copilăriei, 
era flăcău de 2 0 —21 ani şi să gândea la în­
surat, căci cugeta, că poate dacă se va că­
sători ’î se vor mai curma şi lui zilele [cele 
rele şi vor veni şi pentru el zile mai bune şi 
mai blânde.
Puse el adecă ochii pe o fată, care era 
cea mai frumoasă din Pădureni. Pavel încă 
era copil frumos şi voinic, apoi pe lângă aceea 
mai era şi bogat, de aceea fata să îndrăgosti 
de dinsul şi fiindcă nu le sta nici o piedecă
în cale, să sfătuiră ca să se căsătorească cât 
de grab, căci fata, pe care tşi pusese Pavel 
ochii era numai ea singură la părinţi, nu avea 
nici fraţi nici surori şi părinţii ei erau bătrâni 
şi voiau să o vadă aşezată până nu a muri, 
ca se moară mai odihniţi
Fratele lui Pavel, Petru, când îi spuse 
Pavel, că ce vrea dinsul, să părea că nu să 
prea învoieşte la una ca aceea.- Şi-’i era oare 
cum acum să-’l lase pe frate-său să se în­
soare, că apoi ştia el, că nu o vor mai putea 
duce 1b olaltă aşa după-cum va voi el, ca şi 
el, ca şi până acum. încercă deci cu vorbe 
bune să-’l abată pe frate-său dela gândul, ce 
'şi- ’l pusese, dar’ însă nici cum nu-’l putu 
abate dela gândul lui. Văzând Pavel că Pe­
tru nu să prea învoieşte la căsătoria lui şi 
nu să uită cu ochi prea buni la el, ori cât 
era el de blând şi de blăjin, nu să putu răbda 
să nu zică într’o seară cătră frate-său, după-ce 
acesta li tot vorbi, ca să se lase de cuge­
tul Iui.
— Ştii ce frate! până acum am ascultat 
toate lucrurile şi vorbele câte ’mi-le-ai spus şi
de au fost bune şi de au fost rele, nu ’ţi-am 
băgat nici o vină la nimic; dar’ acum la acea* 
sta nu te pot asculta şi nici nu vreau ca sS 
te ascult. Cum îmi voiu căuta eu, aşa voia 
umbla. De aceea dar’ te rog bade — căci 
îi zicea bade la Petru — să-’mi dai pac® 
acum la căsătoria mea şi te fă şi d-ta cu voia 
bună şi nu fi nimic supărat, că doară mulţam 
lui D zeu —  avem cu ce fi şi cu ce trăi ?* 
dacă vom fi mai mulţi ca şi până acum.
— Bine, bine —  zise Petru, cam cU- 
gura de jumătate — dar’ tu nu ştii Încă câte* 
toate. Tu eşti încă tinăr şi nu înţelegi, cJC- 
cum stă lumea aceasta. Tu gândeşti şi fa® 
planuri ca toate să fie bune, însă nu ştii, că 
cât de cu greu poţi face să fie bine. Altcum 
eu nu-’ţi stau împotrivă, dacă nu vrei să 
asculţi, fă tu cum vei socoti, numai la vrem» 
să nu-’ţi pară rău de ce ai făcut; mai a l«  
de va fi o femeie gureşă şi nărivoasă soţi* 
ta, apoi nu ştiu cum o vom duce Ia olaltă 
că ştii tu bine firea mea.
(Va arma).
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<e d-şoara Lucreţia Făgeţan, care s’a ivit pe 
bină într’un costum frumos ţărănesc, încât a 
fost aplaudată de întreg publicul.
Punctul II a fost >Creditorii< comedie 
Itatrun act de V. Alexandri, care a fost pre- 
*tă de dl Dumitru Limbeşan, T. Popa, I. 
Pecurariu şi d-şoara Lucreţia Fageţan ta­
ifu n  mod artistic fiind răsplătiţi cu lungi aplause.
Punctul III a fost »Patru păstori* colindă 
de P. Popoviciu, esecutată în 3 voci de fetiţele 
îomâne, îmbrăcate în costume româneşti. 
Doamne că drăgălaşe mai erau, şi bine le 
mai sta, în portul ror românesc strămoşesc 
îţi era mai mare dragul de ele.
Tot atâta de plăcut a fost ascultată 
şi »Hora ostaşilor români», poesie de Th. 
Gheorgescu de sub ptul 5 din partea corului 
mixt, care eară a fost viu aplaudată.
Urmează »Vivandiera« scena militară, 
de V . Alexandri, care a făcut împresiune 
foarte plăcută asupra publicului asistent; a 
fost foarte bine predctă; cu deosebire a 
meritat toată lauda d-şoara Victoria Necşa 
care a representat în joc, pe frumoasa Po­
rumbiţă, esecutând frumos cântecul.
Nu mai puţin pot zice despre şezătoarea 
la ţeară de sub p. b din partea a 12 fetiţe
Apoi «Ţiganul cinstit* din p. 7 din 
program, o amecdotă de Th. Speranţă, care 
au fost reprodusă de dl T. Popa, a făcut 
earăşi o mare şi plăcută împresiune asupra 
publicului.
In fine a urmat «Tabloul viu* (Naşterea 
lui I. Christos), care încă a reuşit foarte bine 
în focul bengalic, şi de odată s’a auzit stihul 
ântâiu din Doxologia, cântându-se în două 
voci din partea fetiţelor, cari erau aşezate la 
un loc nevăzut, crezând că auzi ângerii din 
ceriu cântând; chiar şi din cel mai inimos om 
a stors lacremi de bucurie.
Au urmat jocurile naţionaje ca de obi­
ceiu, cari au fost foarte bine jucate din partea I 
alor 9  tineri voinici şi venjoşi.
La 5 ore dimineaţa s'au dus cu toţii 
Is casele lor plini de mulţămire, că au putut 
vedea lucruri, cari pot zice, că mulţi din pu­
blicul asistent n'au mai văzut.
Ca ceva neplăcut şi de însemnat e, şi 
trebue să comunic faptul, că inteligenţa noastră 
atât din Mediaş, cât şi cea din jur, o mare 
parte din ea s ’a absţinut, prec sm în trecut aşa 
şi acum dela frumoasa petrcere, ceea-ce e de 
regretat, şi de regretat mai mult este faptul, 
că unii au încercat a abate pe tineri de a-’şi 
juca rolul, după-ce ’1 au învăţat. E trist acest
lucru, pe care acum îl remarc simplu!
Dn participant.
Impresii dela petrecerea 
meseriaşilor din Selişte.
Tuturor ne este cunoscută fruntaşa CO' 
mună Săliştea. La dreptul vorbind nu odată 
ba aşi putea zice de multe ori ’mi-s’a dat oca- 
siune să mă delectez în acel raiu românesc. 
Şi întotdeauna m’am reîntors cu câte o su­
venire în inimă, adecă mulţumit de succesul 
diferitelor producţiuni şi petreceri, aranjate de 
simpaticii Sălişteni.
Nu voiesc să fiu lung la vorbă. De 
astă-dată voesc numai să ’mi esprim impresia 
ce a lăsat producţiunea teatrală împreunată 
cu joc, aranjată de *Reuniunea meseriaşilor»
la 12 Februarie c.
Din întâmplare poposisem şi de astă- 
dată cam de timpuria în sala festivă a şcoalei, 
căci în paranteză zis am obiceiul acesta de-a 
fi cel dintâiu dar’ totodată şi cel de pe urmă. 
Ş i să nu uit vorba — zic eram singur cuc 
2 ra  pe la orele 7 — deodată încep a veni:
ici păreche de bătrâni, pe faţa cărora puteai 1 
ceti lămurit, că au venit să-’şi mai facă o | 
seară bună, colo o păreche însurăţei, desmer- ! 
dându-se în priviri ca doi porumbi pe vîrful I 
coliviei, dincolo două sau trei mame cu câte | 
un furnicar de fete după ele, pline de dorul | 
de-a dansa. N'a lipsit, să înţelege nici inte- | 
ligenţa —  şi aşa vorba Românului, încetul cu jj 
încetul s'a împopulat sala deşi afară, bântuja | 
un timp de tot miserabil. |
Eram cu toţii curioşi de reuşită. Căci 1 
dacă îmi aduc bine aminte şi nu mă înşel | 
fraţ'i meseriaşi români sălişteni de vre-o 3 | 
sau 4 ani n’au mai cercat a-’şi pipăi pulsul j 
artistic. Se aude clopoţelul. Avea să se în­
ceapă piesa «Vistavoiul Marcu», în care ro- j 
lurile erau predate de domnii Simion Mihâîţian, j 
învăţător, Ioan Borcea, faur, Toma Lupaş, g 
covrigar, Dumitru Roşea, tăbăcar şi d-şoarele » 
Maria Dubenschi şi Maria Soră. |
Deşi autorul acestei piese după a mea | 
părere a fost cam sărac la peanS, totuşi de | 
astă-dată piesa a avut o reuşită pe deplin | 
mulţumitoare. Toţi diletanţii ’şi-au achitat | 
rolurile după-cum a trebuit, deşî pentru prima- | 
dată pe bină. Intre aceştia frumos ’şi a ach'- | 
tat rolul seu dl Ioan Borcia, predând pe bă- ? 
trânul sgârcit, a cărui suflet este banul şi de ij 
dragul căruia este în stare a lua de soţie ch’ar | 
pe fica sa adoptată numai şi numai să nu-’i j  
peardă. Deasemenea bine a ştiut preda rolul | 
seu si d-şoarele Maria Dubenschi. Ear’ cu- | 
nuna acestei piese o merită dl înveţ. Simion | 
Mihălţian, jucând rolul de Vistavoiu, care de 
astă dată a făcut inimile tuturor participân- | 
ţilor să se mai înzestreze cu o mare dosă de j 
rîs. Deci vrednic a fost de aplsudele ce a \ 
secerat. Mulţămiţi cu succesul — cortina cade. • 
Urmează a doua piesă «Florin şi Fio- | 
rica* totodată şi piesa de forţă Rolurile au | 
fost jucate de domnii: Sim ion Mihălţian, Ioan j 
Tiaţia, curelar, şi d-şoara Maria Dubenschi. j  
La toţi cred, că ne este cunoscută aceasta i 
piesă dtăgălaşă. Deja pare, că numele ei te J 
face se te  aştepţi la ceva frumos.
Satisfăcuţi de rezultatul piesei premer- ‘ 
gătoare ne părea mult puţinele minute ce \ 
aveau să treacă până se vor pregăti lucru- | 
rile pentru a doua piesă. Dar în fine eată t 
se aude din nou clopoţelul. Se ridică cortina, j 
Sus în podul şurii să aude cântecul dulce al | 
fluerului. Eram cu toţii frapaţi de acel me- | 
lodios cântec şi totodată curioşi cine o se fie ; 
acel măiestru al instrumentului naţional? De- | 
odată apare o fetiţă, purtând în mână un | 
paner, într'un port ţărănesc simplu dar’ plăcut, i 
Era veselă Florica, striga pe Florin să coboare | 
jos, că ’i a adus ceva de-ale mâncării! Când | 
colo eată că sus în podul şurii se iveşte şi I 
coboară un tinăr flăcău cu părul lung negru, | 
faţă rumenă, mustaţă neagră purtând fluerul jj 
la brâu, îmbrăcat în mândrul port ţărănesc | 
al Moldovei. De ai fi fost cât de mic la j 
sufiet în aceste scurte momente de elevaţiune | 
sufletească, dacă nu mai mult decât o sin- | 
gură picătură de sânge romlnesc ar fi bătut | 
în tine trebuia să zici: »sânt mândru cu portul 
nostru naţional*. Şi cine era acel verde 
flăcău? Era Florin, al cărui rol ’l-a jucat cu o 
dibăcie rară dl Simion Mihălţian. Intr adevăr 
nimeni n’ar fi putut crede, că dînsul ar fi 
fost flueraşul ce se auzea. Nu pot trece fâră 
să înşir câteva scene, cari mai mult au plăcut 
publicului întreg. Astfel, nimic mai frumos 
decât să fi văzut scena, în care Florin şi Flo­
rica se pun jos Ia umbra unui pom pentru 
a-’şi face prânzul de logodnă Şi cum să în­
treceau a-’şi răspunde unul altuia cu prover­
bele noastre pline de frumseţi şi diferitele 
zicături şăgalnice. Ştii, părea, că eşti jaluz
după acel prânz. Deasemenea mare haz a 
produs scena în care Florin prostit fiind de 
Colivescu să crede boer şi astfel îmbracă 
haină boerească, însă de tot ridicolă. Pare 
că acum îl văd cu pălăria cea uriaşă, jachetă 
g'albină, pantaloni largi, cisme, purtând In 
mână ciubuc şi mătănii, stând cu o faţă se­
rioasă pe când publicul mare era într’un 
chaos de rîs şi aplaude. Frumos şi mult 
promiţător ’şi a jucat şi rolul seu de Colivescu 
veselul meseriaş Ioan Tiaţa, care încă pare 
că anume a fost făcut pentru lucrurile comice.
Era timpul înaintat, Se apropia finea 
piesei. încât priveşte finea piesei la dreptul 
vorbind scena ultimă a fost earăşi un juvaer. 
Rîdeau ochii tuturor când văzură pe Flonn 
desnădăjduit îmbrăcat într’o prea drăgălaşă 
uniformă de artilerist, care a venit să-’şi ia 
rămas bun dela Florica, înainte de-a pleca cu 
regimentul. Pe când acesta să lupta cu ri­
valul său, fiindcă nu puteau împărţi dragostea, 
apare de odată simpatica d-şoară Maria Du­
benschi (Florica) într o frumoasă unifoimă de 
Vivandieră, aducând îmbucurătoarea veste Ivi 
Florin, că s’a înscris tocmai la regimentul 
seu şi că vor pleca împreună de aici, căci 
doar’ a şa a lăsat cu limbă de moarte cocoana 
Teodosia ca să nu se despartă cât vor trăi. 
Cu aceasta uitând totul ce 'şi-ar fi putut 
greşi unul altuia, dau mâna pentru a-’i cununa 
mâne dl căpitan. Astfel împreună cu Colî- 
vescu, care în continuu cerca a glăsui câte 
un stich din ochtoichul seu de dragoste, dar’ 
fără a fi ascultat, sânt deci şi a rămânea 
tustrei pentru totdeauna militari, —  pleacă 
cântând frumosul marş italienesc »La reve­
dere*, — cortina cade. încântaţi de rolul 
acestor boboci militari, am pornit cu toţii un 
torente de aplaude ca şi când ne am fi uitat 
că doar’ va trebui să mai şi încetăm odată.
In general zis, toate trei rolurile din 
această piesă, cari împestriţate au mai fost şi 
cu mai multe cântece poporale au fost la 
culmea succesului. Şi acest mare succes se 
atribue numai şi numai conducătorului ace­
stei producţiuni, adecă dlui Simion Mihălţian, 
care totodată este şi secretarul Reuniunei ş 
care vrednic este de partea leului şi ca succes 
şi ca conducător şi ca m’jncă ce ’l a costat, 
încă un pas înainte a făcut deci «Reuniunea 
meseriaşilor din Selişte* pe bina publică prin 
aceasta producţie.
Incheiu dară eu cuvintele: nu crede că 
' nu poţi, ceea ce nu cerci, mai bine să cerci 
fără să aibi resultatul dorit, decât să nu faci 
ceea ce crezi că poţi face. Acesta este un 
punct în care mulţi se înşală. Deci plăcerea 
de-a fi cât mai curend earăş pe doagele binei 
să vă fie ţinta de predilecţiune bravi diletanţi.
Neroîf — cordoiiier.
Din Câmpeni.
— Februarie a. c.
S ’a supărat foarte rău preotul in 
disponibilitate din Câmpeni Ioan Mo- 
toray pe anonimul »Adevărul« şi res­
pective pe subscrisul, fiindcă ’mi-am 
permis luxul de-a descrie în nr. 4 al 
»Foii Poporului« unele fapte mai recente 
ce binevoise dumnealui a le săvirşi în 
detrimentul Romanilor din Câmpeni şi 
în favorul statului. Nu pentru alta s’a 
supărat, ci fiindcă nu ’mi am subscris nu­
mele adevărat, căci după conceptul, 
d-sale —  cum să vede —  nu impoartă 
ce scrie, fără cine scrie. Da, o fi scriind 
mulţi la foi şi cu pseudomine şi cu 
numele adevărat, însă chestia e veche,
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că azi oameni, cari cetesc ziare nu mai 
dau nimic pa aceea, cine scrie ci pe 
faptul, că ce scrie, asta o ştiu toţi afară 
de diriginţele învăţ. Ioan Motora din 
Câmpeni.
Una me mângâie că în întreg răs­
punsul său, apărut în nr. 7 al »Foii 
Poporului«, nimic nu răstoarnă din cele 
afirmate de »Adevărul«, pentru-că nu 
poate, fiindcă nu poate, fiind acele ade­
văruri neresturnabile, ba încă mai tare 
se acusă, susţinând că «pedepsele apli­
cate de erariu nu sânt aşa »draconice« 
şi că d nealui a fost cruţat de pedeapsă«. 
O ştiu foarte bine că ai fost cruţat, 
pentru că eşti agentul lor, vai însă de 
aceia cari nu ocupă posiţia d-tale Ja 
ei. Şi apoi agenţi nu pot fi toţi şi 
poate că cei mai mulţi s’ar şi mulţumi 
de acest oficiu, pe care d ta fără şge- 
nare şi simţ omenesc îl esecuţi. Adu-’ţi 
rumai aminte bine, după-ce sbiciuitorul 
notar din Câmpeni, Vasile. Tomuţa făcu 
arătare pentru-că a estradat Câmpena- 
rilor atestate de paupertate să scape 
de gloabele de pădnre, ia pretura după 
primarul George M. Corcheş, care zăcea 
greu bolnav în ziua pertractării şi în 
iocul căruia se presentă Dr. Zosim Chir- 
top —  după ce Tomuţa făcu declara­
ţia că el nu-'şi susţine acusa şi că el 
numai la insistenţa d tale a făcut-o — 
venişi d ta şi emeritatul primar Gera- 
sim Morariu şi o susţinurăţi mai de­
parte! Cum vii d-ta ca învăţător con­
fesional, care trăieşti de pe spatele po- \ 
porului să acuzi pe acela, care a făcut | 
poporului bine şi s’a nisuit a le micşora 
soartea spre a scăpa de colosalele gloabe 
de pădure? Mai ai obraz să susţii, Încă 
publice faptul, că ai lucrat după mo- 
destele-’ţi puteri pentru fericirea popo­
rului nostru? Mă mir că şi acestea 
nu le numeri între faptele glorioase ce 
le-ai săvirşit.
Toate aşczămintele culturale cari 
sfint azi în Câmpeni şi despre cari scrie 
în «răspunsul» său, că d nealui le-ar 
fi înfiinţat, declar că cele scrise şi sus­
ţinute de el sunt ne-adevăruri lipsite 
de ori-şi-ce basă. Pentru-că «Reuniunea 
de cântări şi musică a plugarilor rom. 
din Câmpeni«, a căror statute origi­
nale le am pe masă, şi cari sîlnt apro­
bate de guvern în anul 1884, figurează 
ca preşedinte, fieiertat Nicolau Cor­
cheş, ear’ de cassar George M. Corcheş. 
Am revidat toate actele şi durere tre­
bue să o spun, că n’am aflat nicăirea 
numele lui Ioan Motora, că ar fi con­
tribuit barem cu un ban, nici ca mem­
bru fundator şi nici ajutător. »Societa­
tea de lectură »Concordia« din Câm­
peni», e înfiinţată de Ananie Moldovan 
sub numele de «şezătoare», care să 
ţinea în casa dlui George M. Corcheş, 
şi mai pe urmă s’a trimis statutele spre 
aprobare la guvern, unde figurează ca 
preşedinte Romul Furdui, şi nici-decum 
Ioan Motora. Ba după cât ştiu, în tim­
pul din urmă şi dintre membrii casinei 
Ioan Motora e cschis, fiind în restanţă 
cu taxele de pe mai mulţi ani. «Reu­
niunea pentru ajutorarea înmormântă­
rilor din Câmpeni* e înfiinţată de George 
M . Corcheş, care şi de present e pre­
şedintele ei şi care nu mai puţin ca 
de 3 ori a înaintat statutele spre în­
tărire şi care a umblat din casă în 
casă la poporeni, să se înscrie ca mem­
brii. La aceasta apare însă numele 
lui Ioan Motora, in calitate de notar.
Actele dovedesc şi nu vorbele! Şi 
e cel puţin nemodestie, din partea ori­
cărui pământean, fie acela chiar şi Ioan 
Motora, să se laude singur în ziare şi 
încă să-’şi atribue merite nesăvîrşite 
de el.
Dar’ dacă e vorba şi vrei merite 
şi lauri, se-'mi fie permis a-’ţi arăta 
eu meritele d-tale pe terenul bisericesc 
şi şcolar, cari merite cine le va ceti, 
nu cred să nu se îngrozească de ele 
şi să nu-’l cuprindă o mirare despre 
estrema indulgenţă a Venerabilului con- 
sistor, faţă de astfel de oameni.
In anul 1883— 1886, statul răs­
cumpără regalele dela foştii urbarialişti 
din comuna Câmpeni cu circa sumă de 
50  mii cor. şi cu condiţiunea ca suma 
aceasta să între la comuna politică Câm­
peni. Dr. Basiliu Preda, începu pro­
ces pe motivul, că aceea sumă n’are să 
între la comuna politică ci în fondul 
şcolar. Prin isteţimee D-rului Preda 
şi cu multă greutate câştigă dela tabla 
reg. dreptul, că adecă representanţa co­
munei Câmpeni să hotărească asupra 
destinaţiunei sumei de sus. Până a de , 
cu's procesul d nii Dr. Basiliu Preda- 
Romut Furdui şi alţi cu simţăminte no- 
, bile cătră şcoală şi biserică, stoarseră 
! dela foştii urbarialişti o declaraţiune 
prin care .se învoiesc ca suma pentru 
regale se se de a bisericei gr-or. Inţe- jj 
legend de aceasta Ioan Motora şi cu | 
colegul său de cruce Vasile Tomuţa, j 
seduseră poporul, ca so ’şi revoace de- | 
claraţia dată şi cu aceea sumă să facă 
o bancă a cărei director să fie Vasile 
Tomuţa, cassar Ioan Motora şi contro­
lor Nicolau Corcheş. Poporul sedus 
de cei doi matadori să înv rş mase 
aşa de tare încât pe stradă începeau 
să strige după d-nii Dr Preda şi Fur­
dui, zicând că e avutul lor, n’are nime 
să dispună asupra lui şi nu-’l vor da 
nici-odată pentru şcoală ori biserică.
In representanţa comunală ţinută in 
1886, Ioan Motora şi Vasile Tomuţa 
stărueau ca se deie V* la comuna po­
litică şi numai Va la fondul şcolar, —  
după-ce abzisese de bancă. Cu mare 
greu le succeasâ să stoarcă 3 părţi pen­
tru fondul şcolar şi la comuna politică 
numai una parte.
Mă rog înainte de toate de scuse, 
pentru-că ’mi-am permis să folosesc în 
aceasta corespondenţă numele d-lor Dr.
B Preda şi R. Furdai în legătură cu 
alui Ioan Motora şi Vasile Tomuţa, 
dar' asta a trebuit să o fac pentru con­
statarea adevărului.
Acum mă rog să-’şi facă fiecare o 
ideie clară, cine are meritul că foştii 
urbarialişti au cedat suma de-aproape
36.000 coroane în fondul şcolar? Ju­
dece on. public, dacă Ioan Motora în 
decurs de 23 de ani, de când serveşte 
parte ca preot administrator, parte ca 
învăţător dir. are merite şi nu faptele 
lui a fost în detrimentul bisericei şi a 
şcoalei? Merită acest om să mai fie 
suferit încă numai în jurul şcoalei? 
Cred că nu, şi mă mir de indulgenţa 
Ven. consistor din Sibiiu.
Despre pretinsa cualificaţiune su­
perioară, ce spune că o are, nici n’ar 
merita se vorbesc, dar’ totuşi. Ioan
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Motora, a absolvat 4 clase gimn. îa. 
Sibiiu şi respective prima şi a doua îr  
Brad. A întrat la teologie şi a absol- 
vat-o în decurs de 4 ani, deşi teologia 
gr-or. şi de present are numai 3 cur­
suri. După acestea ’şi-a început cariera 
de învăţător şi mai la urmă adm. par. 
şi de present earăşi învăţ. Pardon 1 mai 
are încă o diplomă şi anume: Ca să 
poţi concura la parochie de clasa a II 
trebue să ai cel puţin 6 clase gimn., 
aşa a trebuit, prin anul pare-’mi-se 1899 
să meargă la Râkos Uj-Palota, unde 
într’o săptămână făcii esamenul de pe 
clasa a V. şi a VI, gimn. la un gim- 
nas la care nu mult după absolvarea 
lui Motora, guvernul aflâ cu cale a pune 
cheia pe el. Asta o consideră Ioa» 
Motora de cualificaţiune superioară, 
ear’ cei-ce au absolvat universitatea pro­
babil de inferioară — lui.
Că d-nealui este iubit de popor 
nu să prea vede, întru-cât în comitetul 
bis. nu e membru, la comitetul Eforiei 
şcolare nu e membru, la comit. Reu­
niunei de cântări nu e membru, la ca- 
sina rom. nu e membru, la comit. Reu­
niunei de înmormânt. nu e membru etc. 
Apoi eu nu ştiu de-’l iubeşte poporul 
aşa de mult şi totuşi nu-’l aflâ demn, 
de-a-’l alege la una din reuniunile ară­
tate ori poate-’l cruţă ca să nu-’şi strice 
creerii!
Drept că dl Chirtop a făcut pro­
punerea pentru încassarea tuturor arun- 
curilor restante, însă aceea nu e în de- 
favorul poporului, fiindcă azi mâne va 
veni vremea, ca să plătească şi darea 
şi atunci de-odată va fi cam greu pen­
tru bietul pepor.
Ori cât va cârti, Ioan Motora, Va­
sile Tomuţa, Gerasim Morariu şi Nico­
lau Bolog —  de una pănură —  şi ori 
câte arătări vor face după primarul 
George M. Corcheş, el tot rămâne un 
binefăcător pentru comuna Câmpeni şi 
un primar de model pentru toţi primarii 
dm Munţii Apuseni, căci mult a lucrat 
pentru comuna noastră. De când e pri­
mar s'a cumpărat vama târgului cu 
21 mii cor., care ne aduce un venit 
anual de 7555 cor., s’a cumpărat casa 
comunală cu 18 mii cor. şi locul pen­
tru târg cu 1400 cor. Si ce a rămas 
comunei după fostul primar Gerasim 
Morariu, agreatul lui Motora? Poftim 
de vedeţi scripta fostului inspectorat de 
dare din Turda nr. 6720 din 1899 prin 
care s’a constatat, că a indus greşit (?) 
în jurnalele de dare suma de 5762 cor. 
69 bani; apoi hârtia jud. din Câmpeni 
nr. 931, 932, din 1891 prin care earăşi 
s’a constatat o greşeală în jurnalele 
dării de consum 1022 cor. 76 bani. 
Toate acestea a fost de judecat a le 
înapoia în casa comunală, însă neavând 
de unde s’a ridicat de pe bietul po­
por cu 75% .
Eată deci isprăvile lui Ioan Mo­
tora şi consoţii lui, pentru comuna noa­
stră Câmpeni. Unul s’a distins pe te­
renul bisericesc-şcolar, ear’ alţii pe te­
renul comunal şi toţi în defavorul bie­
tului popor din Câmpeni.
Cred că aceste merite îţi vor fi 
de-ajuns deocamdată, în cas că mai 
pofteşti dle Motora, voi mai aduce.
Teodor O rie»
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îngrijirea gunoiului.
Ori în care parte ne întoarcem şi 
stăm de vorbă cu economii noştri, mai 
de preste tot locul auzim plângeri, că 
pământul nu mai dă roade, ca mai 
demult Aceasta încâtva e şi adevărat, 
pentru-că deoparte prin moştenire sau 
altă împărţire pământurile s’au tot par- 
ţelat şi împuţinat, de altă parte şi 
acelea, cari au mai rămas întregi prin 
o cultură neîntreruptă a bucatelor de 
pe ele, s’au mai sleit şi nu mai pot 
da roade ca mai demult.
Economul provăzetor însă nu tre­
bue să se prea îngrijască de aceasta, 
ci trebue să caute toate mijloacele 
acelea, pe cari aplicându-le apoi la timpul 
potrivit, să aducă atâtea roade, ca să-’şi 
poată îndestuli casa şi să-’i mai rămână 
chiar şi de vânzare. Aceasta însă nu­
mai aşa o va pută face mai cu succes, 
dacă pe lângă o lucrare înţeleaptă a 
pămentului, va şti să-'l mai şi îmbună­
tăţească cum se cade.
Pentru scopul acesta, ca pământul 
să ne dee înapoi de mai multe-ori să­
mânţa, care ’i-o aruncăm noi aleasă şi 
gata, nu e de ajuns numai aceea, ca 
să-’l arăm, grăpăm şi sămânăm, ci trebue 
să-’l mai şi nutrim câte odată. Nutre- 
mântul acesta, deşi îl aflâ sămânăturile 
în cele mai multe pământuri într’o mă­
sură mare, totuşi împuţinându se prin 
desele culesuri, trebue să-’l mai adaugă 
şi economul din când în când.
Pământul sau mai bine zis materia 
nutritoare din el, ne-o putem închipui 
în caşul de faţă ca un sac plin de 
făină. Dacă noi tot luăm din sac, dar’ 
de pus nu mai punem deloc, odată dăm 
de fund. Aşa stăm şi cu pământul! 
Dacă tot luăm din el roade după roade 
în fiecare an, ear’ de gunoit nu-’l mai I 
gunoim, odată numai ne pomenim, că 
se slăbesc şi împuţinează şi roadele 
de pe el.
Gunoiul devine folositor nu numai 
pentru aceea, că prin el ne sporim 
roada pământului, ci şi pentru aceea, 
că prin el şă mai îmbunătăţeşte şi pă-
Poesli poporal©. j
D in  F ra  ta-de- i'ă tnpie.
Culese de S T a sta s la  P a s c a ,  jună.
Astă-vară cea fost mare 
Multe flori au fost pe cale,
Şi miros pe cel hotare,
Dar’ tu bade hădişor 
Erai dus depărtişor,
Departe în ţări străine 
Nu ştiu mai gândeai la mine.
mântui. Astfel, că dacă un pământ e 
prea tare şi îndesat şi se gunoieşte cu 
un gunoiu mai păios, acela se face mai 
ţărînos şi mai afânat.
Economul cuminte nu trebue să 
se nisuească numai într’acolo, ca să 
ducă ori şi ce fel de gunoiu pe loc, ci 
că gunoiul dus să fie totodată şi- bun. 
Bunătatea gunoiului însă atîrnă tot­
deauna dela econom. De aceea să şi 
zice pe unele locuri: »arată-’mi gunoiul 
şi-’ţi voiu spune, că ce econom eşti«.
Ori şi câtă materie nutritoare con­
ţine gunoiul, dacă nu ’l îngrijim bine, 
aceea se pierde din el, pentru-că pe 
lângă o îngrijire rea, materiile acelea 
nutritoare, parte se prefac în abori şi 
evaporează, parte le spală zăpada şi 
ploile din grămada de gunoiu sau de 
pe loc când acesta se gunoieşte. Când 
însă se pune un preţ mai mare pe în­
grijirea gunoiului, atunci şi un gunoiu, 
care conţine puţină materie nutritoare, 
devine preţios prin aceea, că materia 
numită nu evaporează şi se spală în- 
zadar de pe loc, iără de nici un folos 
practic, ci aceea îl îmbunătăţeşte şi-’l 
face roditor.
Ar fi deci tare cu scop, când s’ar 
pute transporta gunoiul de-adreptul din 
grajd pe loc şi acolo s’ar întinde în­
dată, de oare-ce într’un asemenea cas, 
nu s’ar pierde nici un fel de materie 
nutritoare d'n el. Aceasta înse e cu 
neputinţă parte din causa anotimpurilor, 
parte din causa celorlalte lucruri eco­
nomice.
Aşa stând lucrul este prea firesc, 
ca să ne îngrijim de un astfel de loc, 
unde să putem aduna gunoiul, care se 
formează sub vitele din grajd. Locul 
acela se numeşte grămada de gunoiu 
sau cum îi mai zic economiştii — 
platformă.
Cei mai mulţi din economii noştri, 
n’au nici o grijă nici pentru facerea 
unei grămezi de gunoiu regulate, nici 
pentru îngrijirea gunoiului însuşi. Acea­
sta însă e o mare scădere, de oare-ce 
gunoiul în grămadă se coace şi putre­
zeşte, ear’ dacă aceea nu e cum se 
cade, nici gunoiul nu se prea face de 
ceva »Doamne-ajutâ«.
Grămada trebue făcută in nemijlo­
cita apropiere a grajdului, ca astfel
Fă-mă Doamne ce-’mi face 
Fă-mă viorele mici,
Când trece badea pe aici,
S6-’i miros din depărtare 
SS se ’mbete ’n mirosare,
Să cadă pe plaiu mergând 
Să ’mi-'l strîng la pept plângând 
Şi să ’mi-’l sărut oftând 
Căci de când el m’a lăsat 
Am tot plâns şi suspinat 
Că-’i duc dorul nencetat
economul să nu fie silit a alerga chiar 
aşa departe cu gunoiul până la gră­
madă. Aceea trebue făcută aşa de 
mare, după-cum e de mare şi numărul 
vitelor, dela cari avem să scoatem gu­
noiul pe ea, socotindu-se pentru fie­
care vită un loc de 4 metri cubici, 
ceea ce pentru 4 vite s’ar veni un loc 
de 4 metri lungime şi 4 în lăţime.
Grămada de gunoiu nu trebue fă­
cută chiar numai în faţa pământului, ci 
ceva mai afundă, aşa cam dela o ju­
mătate până la un metru. Fundul ace­
leia de o parte trebue lăsat ceva mai 
pieziş, pentru-ca să se poată scurge de 
partea aceea mustul şi ceealaltă ume- 
zală din el. Fundul grămezi de gunoiu 
trebue bine bătucit cu pământ de cel 
lutos în grosime de 50—60 cm. In 
partea cea mai de jos a grămezii se 
face apoi scocul pentru prinderea şi 
conducerea mustului în groapa, anume 
făcută spre acel scop.
Dacă în fundul grămezii de gunoiu 
ar fi prea multă umezală, acela s’ar coace 
prea curând şi astfel ar pută evapora 
partea cea mai însemnată a materiilor 
nutritoare din el, ear’ dacă ar fi prea 
puţină, atunci earăşi nu s’ar pută coace 
şi putrezi, ci numai s'ar mucezi şi strica 
acolo. De aceea să recere, ca grămada 
de gunoiu să aibă umezala potrivită, 
adecă nici prea multă, dar’ nici prea 
puţină, ci numai atâta, ca gunoiul să 
se poată coace pe încetul.
Indată-ce se scoate gunoiul din 
grajd de sub vite, trebue aruncat şi 
tins deopotrivă pe întreaga suprafaţă 
a grămezii. Dacă avem mai multe fe­
luri de gunoie, precum ar fi de pildă: 
de cai, de vite cornute, de oi, de porci, 
de galife ş. a , atunci îl punem tot pă­
turi pe grămadă şi anume: o pătură 
de gunoiu dela cai, alta dela vitele cor­
nute şi aşa mai departe. Aceasta tre­
bue să o facem pentru aceea, pentru-că 
gunoiul de cai şi oi e mai cald şi astfel 
se coace mai curând, ca cel dela vitele 
cornute, care fiind mai rece să şi coace 
mai târziu.
Gunoiul tins pe grămadă trebue 
călcat îndată, ca să nu poată evapora 
aborii, cari să desvoaltâ din el şi cari 
nu sânt altceva, decât amoniacul sau 
spirtul aceluia. La fierberea gunoi ulu-
Uscă se frunza de soare'
Şi eu m e usc pe picioare.
Măicuţo când m’ai făcut
O ploat ’şi-o bătut vânt,
Cum a fost vremea mai rea 
Aşa-’i şi inima mea.
Când treci bade pe la noi 
Pune elopote la boi 
Să te aud dela răsboiu,
Dorul meu să ’mi-’l mai moiu 
De-oi fi moartă de beteagă 
Ca să te văd, bade dragă,
De păreţi m’oiu răzima 
După tine m’oiu uita
De cine dorul să leagă 
Să uscă ca fir de earbâ,
De cine dorul să ţine 
Să uscă ca şi un spine,
Şi de mine s'a legat 
Şi ca earba m’am uscat,
Şi d« mine-acum să ţine 
’Şi-’a mai uscat ca un spine.
Fă-mă Doamne, ce-’mi face 
Fă*mă fir de iederiţă 
La bădiţa ’n grădiniţă,
Fă mă floare din Bănat 
La bădiţa lângă pat,
Fă mă fir de earbă creaţă 
La bădiţa meu în braţă.
Săracă inima mea 
C it e de stricată ea.
Să se afle cineva,
Să-'mi tocmească inima.
Ori ce-ar cere eu ’i-a? da.
De ar fi noaptea tot senină 
’Mi aş petrece iii grădină 
La tulpini de prunişor 
Cu badea de subsuori,
Şi ’i-aş spune că '1 iubesc 
Numai penttu el trăiesc.
D in  J tra tfa lă u .
Culese de Mcolue Puştlo, înv. 
Uscă se frunza de vftnt 
Şi eu mă usc pe pământ,
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vie, care afară de unele părţi muntoase 
şi afară de câmpie, să cultivă peste tot 
locul, dai’ cu deosebire pe valea de 
mijloc a Murăşului şi pe Ternave. Coa­
stele dealurilor, unde lipsesc pădurile, 
le vom vedea acoperite cu vii sau po- 
meturi, ear’ pe văi şi pe şesuri vom 
da de belşug de bucate, apoi păşuni 
bogate cu deosebire prin munţi, cari 
dacă nu sânt împoporate cu sate, Ie 
vom vedea împoporate cu târle de oi 
nenumărate şi de stâne păcurăreşti.
Toate aceste sflnt bogăţii, ce se 
văd la suprafaţă, dar’ afară de aceste, 
mari şi nepreţuite comori zac ascunse 
în sînul pământului nostru. Astfel de 
comori, cari constituiesc imense bogăţii, 
sflnt apele minerale şi vinele de sare, 
de fier, de metale nobile şi de căr­
buni. In privinţa acestor bogăţii Ar­
dealul este superior la multe alte ţări 
| Ape minerale, fier, sare, cărbuni 
| şi metale să află în măsură mai mică 
| sau mai mare în toate părţile Ardea- 
| lului, dar’ cu toate acestea după felul 
bogăţiei pământului putem să deosebim 
dela răsărit spre apus trei zone, având 
fiecare caracteristica sa.
Părţile resăritene sau zona răsă­
riteană are belşug de ape minerale; 
aici să află cele mai cercetate băi sau 
scălzi. Aceste sflnt băile cunoscute de 
I teluriul, şi în sfirşit metalul cel mai îm- | toţi: Vâlcelele, Tuşnadul, Bodocul, Bor- 
f belşugat decât toate aurul, pe care îl f secul^ Sângeorgiul, Homorodul, Caso- 
i ~  ...........................................
t sflnt de neapărată trebuinţă: aerul, căl­
dura şi umezala. Dacă gunoiul nu ar 
avâ umezală destulă, atunci trebue să 
aruncăm pe el parte mustul din groapă, 
parte apă de ploaie, ce se adună în 
aceea, ear’ dacă cumva e pe iarnă, 
atunci mai putem pune câte un strat 
de zăpadă pe acela.
Când grămada de gunoiu a ajuns 
înălţimea de doi metri, să acopere cu 
pământ şi astfel să lasă apoi până când 
să coace bine. Ca să ne putem con­
vinge, că oare gunoiul din grămadă 
copt e de ajuns, tragem un paiu din 
acela, ear’ dacă acela să rupe foarte 
uşor trăgendu-’l, atunci e sămn, că gu­
noiul e copt destul şi să poate tran­
sporta la câmp, ear' dacă paiul ese 
întreg din grămadă, atunci e semn că 
acela încă nu e copt de ajuns.
Gunoiul transportat pe locurile 
arătoare s’au pe fînaţe, nu e bine a 
se face grămejoare mărunte, de oare-ce 
unde stau grămezile, pentru-că spală 
ploile mai toată puterea aceluia acolo, 
într’un asemenea cas holda s’au iarba 
se face tot pâlcuri ear’ mai încolo de 
grămezi abia dacă să poate cunoaşte f 
înfluinţa aceluia. Mai bine este ca gu- I
noiul s(S se risipească îndată dupâ-ce !  ZaC C? T , nle m‘ner^ e cele m!» t>°ga‘e 
s’a transportat Ja câmp, fie pe Knate, j  ?1 ,ma' felu,;'te d,n E “r°P a : sa« a , fe­
lie pe locurile arătoare, ear’ acestea ! rul' “ I™ 1" 1. ara™a. P'umbul, mercurial 
de pe urmă sS se are cât se poate mai 3 z,ncul'. ®>timonni!, arsenicul, cobaltul, 
curând.
Grămada de gunoiu la noi pe cele 
mai multe locuri e socotită ca »baia 
de aur« a economului; baia care-’i 
revarsă belşug şi îndestulare de bucate 
în casă. Se îngrijim deci ca materialul 
din baia aceasta să nu devină nepre- 
ţios din vina noastră, atunci nu vom 
mai ave atâtea cause pentru a ne 
plânge despre greutatea timpului, în 
care trăim.
moaşă, mai frumoasă de cum o ţinem 
noi de obiceiu.
Astfel amintesc aci pe un scriitor 
A. de Gerando, care scrie în cartea sa 
despre Ardeal, între altele următoarele: 
»aici vom da de locuri, cari merită 
luarea aminte a noastră sau pentru re- 
miniştenţele din trecut sau pentru, ra­
rităţile naturale. Şi trebue să ne în­
semnăm, zice el, că aici în ţeara acea­
sta să află mai multe locuri demne de 
văzut şi studiat, decât în multe, alte, 
ţări, cari sflnt de trei-ori mai mari 
ca ea«.
Un scriitor englez, Paget, scrie în 
o carte a sa, că doar’ nu să află ţeară 
pe suprafaţa pământului fâră frumuseţi 
de-ale naturei, dar’, zice el, »n’am vă­
zut nici-când o ţeară, care să fie în 
întregul ei o frumuseţe precum este 
Ardealul».
Ear’ dintre scriitorii nostrii, neui­
tatul Nicolae Bălcescu ne înfăţoşează 
un tablou foarte viu şi real despre Ar­
deal, pe care îl termină astfel:
»Apoi în tot locul dai de rîuri 
cu nume armonioase, ale căror unde 
port aurul. In pântecile acestor munţi
Ioan Gcorgcacn.
Despre Ardeal şi bogăţiile lui.
(Urmare şi fine).
Străinii precum am amintit, sflnt 
toţi încântaţi de frumuseţile ţerii Ar-
vezi strălucind până şi prin noroiul dru­
murilor».
Bălcescu laudă nu numai frumu­
seţea ţării noastre, ci face amintire şi 
despre marile ei bogăţii. In privinţa 
aceasta Ardealul asemenea ocupă un 
loc de frunte între celelalte ţâri. Pe 
lângă frumuseţile neîntrecute, cari îi 
Împodobesc suprafaţa, el are în sînul 
seu bogăţii enorme. Pământul seu deşi 
precum am amintit, este muntos-delu- 
ros, cu toate acestea e îmbelşugat, şi 
foarte roditor. Coastele munţilor până 
sus, pănă unde ajunge zona sau hota­
rul vegetaţiunii, sflnt acoperite cu pă- ; 
duri uriaşe de brad, stejar, fag şi alte 
soiuri de arbori, apoi păduri mai mici 
să află şi în lăuntrul ţerii, pe coasteledealului. De aceea vedem, că cei-ce
au scris despre ea, o laudă cu cuvinte f dealurilor, afară de unele părţi ale Câm
i  _______ i ___ -i_foarte măgulitoare, semn că este fru- jj
Supăratu ’s supărat 
Că nu aoi d'-Sgnţâ 'n sat,
Care o am e cam departe 
Nu vorbim numai cu carte.
Aşa-'i mândra mea Ia buze 
Ca rouă pe cucuruzî 
Aşa-’i mândra mea la gene 
Ca roaua pe sânz:ene,
Aşa-’i mândra mea la păr 
Ca roaua pe calapăr.
Fetele de pe la noi 
îşi spală iia în burduhoiu 
Şi 'şi-o întinde pe coşarcă 
Ori să uscă ori o calcă,
Şi ’şi o întinde pe butuc 
Latră cânii ca la lup.
Eu iubesc, maica iubeşte, 
Nu ’mi-e dudă pe maica, 
Ci ’mi-e ciudă pe buna, 
Câ-'i cu părul ca lâna.
piei. Odinioară, pe timpul străbunilor 
noştri, al Romanilor şi Dacilor, Ardea­
lul era foarte păduros. In timpurile 
mai noue pădurile s’a mai împuţinat, 
căci înmulţindu-se locuitorii, codrii au 
trebuit să facă loc în multe părţi 
satelor. Dar' cu toate acestea pădu­
rile noastre şi acum sflnt imense, în 
multe părţi ne-atinse de săcure; din 
ele avem un isvor bogat de lemne de 
foc, de cărbuni, precum şi de lemne 
de clădit. Aceste din urmă să trans- 
portează în cantitate mare şi în afară 
de Ardeal. Numai din munţii de pe 
la isvorul Murăşului şi din împrejuri­
mea Topliţei să espedează pe Murăş 
în jos pe an la câte 16.000 de plute, 
pe cari să transpoartă la vre-o 2 mii. 
de scânduri, 3 mii., de şindile şi mai 
multe mii de lemne de clădiri. Ele să 
transpoartă la Zam şi de aici mai de­
parte în ţeara ungurească. Chiar şi 
numai aceste date ne arată ce bogate 
sflnt pădurile noastre.
Pământul Ardealului, precum şi 
clima, sflnt foarte priincioase viţei de
nul, Corondul, Malnaşul, Covasna, etc.
Dar’ afară de acestea pe aici la 
tot pasul dăm de alte isvoare minerale. 
Astfel bună-oară numai în partea su­
dică a Ciucului, afară de ţinutul Cason 
şi de băile dela Tuşnad, să află în 12 
locuri diferite isvoare minerale.
Isvoare minerale se află şi în ce­
lelalte părţi ale Ardealului, dar’ cele 
mai multe şi mai renumite sflnt aici, 
în partea răsăriteană. In această parte 
sau zonă, vine minerale sflnt pu­
ţine, sau până acum sflnt cunoscute 
puţine. Singurele mine sflnt minele de 
aramă dela Bălan, cam puţin productive 
şi cele dela Rodna.
Apele minerale formează o mare 
bogăţie a Ardealului. Afară de băi 
cari sflnt cercetate în timpul verii de 
mii de oaspeţi, apa minerală să tran- 
sportează şi în afară de hotarele ţării 
în mari cantităţi. Astfel numai din is- 
voarele Borsecului să umplu şi transpor- 
tează pe an, mai cu seamă în Româ­
nia şi Ungaria, peste 2 mii., de sticle.
Partea sau zona mijlocie, care s6 
estinde prin mijlocul Ardealului, am 
putea o numi zona sărată, căci aici gă­
sim în sînul pământului mare belşug 
de sare, cum nu să află în celelalte 
părţi. Sărăriile Ardealului stau în le­
gătură spre mează-zi cu sărăriile din 
România şi spre mează-noapte cu cele 
din Polonia. Dela Ocna-Sibiiului, o 
vînă principală de sare merge pe la 
Uioara, Turda şi Ocna Dejului, ear* 
alta mai spre răsărit pe la Cohalm, 
Odorhei, Paraid, Jabeniţa până pe la. 
Rodna, trecând astfel în zona răsări­
teană a apelor minerale. Aceste doufi 
linii principale au o mulţime de ramuri 
laterale. Prin toate aceste locuri bo­
găţia de sare este foarte mare, despre 
ce ne putem convinge prin faptul, că  
în multe părţi sarea iese până la faţa
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pământului, fiind acoperită numai cu 
un strat subţire de pământ, apoi în 
unele părţi, precum bună-oară la So- 
vata, să află dealuri întregi de sare, pe 
când  ̂ de altă parte afunzimea sării în 
pământ este necunoscută, căci în adân­
cime de două sute de metri se află 
fncă tot sare. In această zonă se află 
minele noastre de sare, cunoscute de 
toţi, precum la Ocna Sibiiului, la Uioara, 
Paraid, Turda etc. Acum să scoate 
sare în 8 locuri, dar’ sânt cunoscute 
-37 de locuri cu sărării, unde s’ar putea 
deschide mine de sare. Prin locurile 
acestea să află pretutindeni lacuri să- 
xate, în multe locuri cu întocmiri de 
scălzi, ear’ isvoare sărate sânt cunos­
cute până acum peste 900.
Bogăţia de sare a Ardealului se 
pare a fi nesecată; sarea s’a scos din 
pământ şi de strămoşii nostrii, de cătră 
Romani, şi s’a scos şi de atunci necon­
tenit. Acum o cantitate însemnată de 
sare, mai cu seamă cea scoasă din mi­
nele dela Uioara, să transpoartă în ţeara 
ungurească.
După zona de sare venim la par­
tea cea mai bogată a Ardealului, Ia 
zona apuseană, zona metalelor. Aici se 
află şi să scoate din adâncimile pămân­
tului cel mai preţios metal: aurul dim­
preună cu argintul şi cu alte metale. 
In privinţa bogăţiei de aur şi argint, 
Ardealul rivalssează cu cele mai bogate 
ţări ale Europei şi a rivalisat din cele 
mai vechi timpuri. Deja Harodot ve­
chiul istoric grecesc, aminteşte bogăţia 
de aur a acestei ţări, ear’ despre R o­
mani ştim, că au esploatat aurul, în mă­
sură mare. In timpul nostru să scoate 
mult aur din pământul Ardealului cu 
întocmirile şi maşinăriile cele mai noue, 
ce s’au întrodus. Centrele mai bogate 
de mine de aur să află în Zarand la 
Ruda, Criştior şi Secărâmb cu împre­
jurimile lor, apoi la Roşia şi în jur, 
precum şi în alte părţi ale muiaţilor 
Apuseni. Durere numai, că cele mai 
bogate mine sânt în manile unor socie­
tăţi străine. Sânt însă şi Români pro­
prietari de mine şi pe aici avem o clasă 
de băieşi Români.
In pământul acestei zone să aflâ 
şi fier precum la Trăscău, unde însă 
acum, băieşitul nu merge ca mai demult; 
mai bogate deposite de peatră feroasă 
se află în ţeara Haţegului, unde acum 
să scoate cel mai mult fier în Ardeal. 
Centrul esploatării este la Hunedoara, 
ear’ mine mai bogate să aflâ la Ghelar, 
Teliuc ş. a.
Mai departe, tot în zona aceasta 
la mează-zi, în văile romantice ale Jiu- 
rilor să află mari cantităţi de cărbuni 
de peatră, a căror esploatare s’au în­
ceput în timpul mai nou în multe mine 
la Petroşeni, Lupeni ş a.
In sfîrşit, fiindcă am vorbit aci 
despre zona aurului, trebue să amin­
tesc, că în Ardeal, deosebit de alte ţări 
cu mine de aur, aurul nu să află numai 
tn  sînul pământului, ci şi în năsipul 
rîurilor, în formă de pulbere. De sigur 
că acesta este un semn caracteristic, 
care ne arată bogăţia de aur a pămân­
tului ardelean. Mai toate rîurile noa­
stre conţin în năsipul lor praf de aur, 
dar’ cele mai bogate sânt în privinţa 
-aceasta rîurile, cari îşi au isvoarele şi 
«cursul prin zona aurului, cum sânt Va­
lea-Abrudului, Arieşul, Ampoiul, Crişu- 
rile, Streiui etc., şi unele păraie, între 
cari este bogat cu deosebire părăul 
Pianului.
Cû  alesul sau spălatul aurului s’au 
©cupat în Ardeal şi Romanii, apoi avem 
urme despre această ocupaţiune şi din 
timpurile după încetarea stăpânirii lor. 
Acum îneâ să ocupă unii oameni cu 
alesul aurului, deşi acest lucru este pu­
ţin rentabil. Spălătorii de aur ne ofer 
adesea icoane idilice, privindu-’i pe ţăr- 
murii rîurilor cu o măsuţă şi troc, nu­
mit »şaitroc« alegând cu mare sirguinţă 
pulberea de aur nobilă din năsipul 
netrebnic.
*
Din această scurtă schiţare vedem 
că ţeara noastră Ardealul, pe lângă 
aceea că este o ţeară împodobită cu 
multe frumuseţi, are în sînul pământu­
lui său mai multe şi felurite bogăţii.
Ştiind aceasta, flecare din noi îşi 
poate pune întrebarea, că oare pen- 
tru-ce ardelenii în general, ear’ în spe­
cial noi Românii din Ardeal, în mijlo­
cul atâtor bogăţii date de natură sântem 
un popor sărac, mai sărac ca multe 
alte popoare, cari trăiesc în ţinuturi cu 
pământ mai slab ca al nostru ? De unde 
resultă acel trist adevăr, ce ni-’l spune 
Moţul în duiosul seu cântec:
«Munţii nostrii aur poartă
Noi cerşim din poartă-'n poartă...»
Aceasta vine, după-cum cred eu, 
mai cu seamă dela două împrejurări.
Una stă în legătură cu trecutul Ar­
dealului. Trecutul, precum ştim, a fost 
foarte viforos şi neprielnic pentru lu­
crări pacinice. Frumoasele plaiuri ale 
Ardealului au fost veacuri întregi năpă­
dite şi prădate de popoare sălbatice, 
cari numai pulbere şi cenuşe, numai 
ruine şi amar lăsau în urma lor. Lup­
tele continuate cu aceste popoare ne-au 
pus zăgaz înaintării, ne-au împedecat 
de-a ne folosi de bogăţiile pământului, 
aşa cum ar fi trebuit.
O altă împrejurare, la care mai 
mult noi sântem de vină, este aceea 
că am fost noi prea îngăduitori, prea 
lăsători cum să zice. Am lăsat ade­
se-ori cu frumosul drepturile noastre 
din mână şi astfel ara rămas îndărăt.
Aceasta însă aşa nu este bine şi 
învăţând din trecut trebue să lucrăm 
altfel în viitor. Ce este al nostru după 
drept să nu lăsăm, a ni-’l răpi nime­
nea. Pământul, moşia, ce o avem, să 
o păstrăm ca ochii din cap, ba să ne 
dăm silinţa a câştiga mai mult, căci 
ştiut este, că cine stăpâneşte pământul, 
acela stăpâneşte şi ţeara. La aceasta 
însă numai aşa putem ajunge dacă vom 
fi prietini cu munca şi hărnicia, dacă 
vom fi cruţători, energici şi cu luare 
aminte la toate lucrurile noastre. Ast­
fel ne vom înmulţi starea, lucrurile ne 
vor merge mai bine şi fiii şi nepoţii 
noştri, având basă pe ce să ducă mai 
departe lucrarea începută de noi, ne 
vor binecuvânta.
Silvestru Moldovan.
F O A I A  P O P O R U L U I
Din vitejiile poporului românesc.
r o c h i ţ ă  B a l i c a .
Cine n ’a auzit sau n’a cetit despre vestita 
Cheia Turzii din frumosul şi românescul 
A rdeal? E a  este o puternică şi prăpăstioasâ 
crep&tură de munte, având o lungime de 600
stânjeni şi să deschide înspre cer, ca o uriaşă 
gură de balaur. Păreţii de stânci, ce o îm - 
prejmuiesc să înalţă sălbatic şi impunător în 
vesduh, de stai a crede, că au fost alcătuiţi 
în vremi neştiute de nişte puternice mâni de 
uriaşi, ear’ jos, prin fundul ei, curge un părău 
cu unde murmuitoare, părăul Hăşdăţii.
In  preajm a Cheii şi în uriaşele ei înco- 
voieturi natura apare maiestoasă. O linişte 
sărbătorească e stăpână împrejurul nostru. 
Numai paserile ceriului, vulturii şi vindereii 
turbură tăcerea, cu glasul lor ţivlitor, luându-se 
la liarţă sau căutându-’şi sâlaşurile prin găurile 
şi crepăturile prăpăstioase ale stâncilor, ear' 
jo s  în vale murmură lin părăul, desmierdând 
bolovanii, ce -’i stau în cale. Când şi când apoi 
să iveşte prin Cheie câte o ceată de călători, 
cari merg anume să vadă aceasta minune a 
nuturei şi prin cântecele lor vesele şi strigătele 
lărmuitoare bagă în spaimă vulpile şi alte 
selbătăcimi, ce îşi au pe aici con acu l.. .
Aşa este acum, dar’ altfel a fost cu aproape 
două sute de ani înainte. Pe atunci Cheia 
Turzii* resuna de zăngănit de arme, de cântece 
şi chiote sălbatice, îndemnătoare la luptă, la 
fapte vitejeşti. O ceată mândră de voinici, 
Români de viţă veche, aveau în stăpânire 
Cheia, şi în peşterile ei şi printre puternicile 
stânci, ca în tr’o cetate nepătrunsă, îşi aflaseră 
scutul faţă de duşmanii, cari îi prigoneau şi 
moarte le jurase.
L a  începutul veacului al X V II I - le a  U n ­
garia, mai cu seamă ţinuturile de mează-noapte 
şi unele părţi ale Ardealului, au fost mai 
mulţi ani de-a rîndul teatrul unor crâncene 
lupte. Fran cisc Râkoczy I I .  a arborat steagul 
răscoalei împotriva împăratului, voind să facă 
U ngaria şi Ardealul neatîrnat.
In  Ardeal a organisat răscoala Rakocziană 
contele K ârolyi, un fruntaş al răsculaţilor. 
E l a adunat în deosebite părţi ale ţerii cete 
de glotaşi, pe cari le-a pus sub comanda câte 
unui căpitan. Dornici de fapte vitejeşti şi 
voind a scăpa de jugul crunt al iobăgiei, mulţi 
Români s’au înrolat în cetele de gloate, sub 
steagurile lui Râkoczy, pe cari stătea scr is : 
„Pro patria et libertate". (Pentru patrie şi 
libertate). Ş i Românii noştri s’au purtat b ra r  
în aceste lupte, facend cinste numelui de 
Român şi săbiei, ce au încins-o. Mai mulţi 
din ei au ajuns căpitani şi vice-căpîtani, 
păstrându-li-se numele în cronicele de pe acele 
vremuri. Astfel este între alţii Pintea V iteazul, 
vestit căpitan de haiduci pe la Baia-m are, 
despre vitejiile căruia s’au păstrat la popor 
multe legende frumoase.
L a  gloatele, ce s’au organisat în scaunul 
Arieşului şi în ju ru l Turzii, Kârolyi a pus de 
căpitan pe vestitul viteaz Român, Nichita 
Balica, de loc din Petrid, kun sat la gura din 
sus a Cheii Turzii, unde şi azi trăieşte 
neamul Baliceştilor şi sunt dintre ei oameni 
fruntaşi. De vice-eăpitan a fost pus un alt 
Român, Vasilie Negrea, numit de Unguri şi 
Fechetici şi F ek ete , de obârşie de pe valea 
Heşdăţii.
(Va urma). S i l v e s t r u  M o l d o v a n .
Ştiri economice, comerc., jarid, Indnstr.,
Târg1 de tauri. Reuniunee agricolă din 
Torontal a aranjat în Grabaţ un târg de 
tauri de-prăsilâ. Au fost spre vânzare 70 de 
tauri, albi şi roşii. S ’au vândut aproape toţi 
cu preţul de 300—600 cor. câte unul. S ’au 
dat şt 23 de premii.
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Băi de m armoră. Notarui public din 
Alba-Iulia Dr. Tery, a descoperit în hotarul 
comunei Boz, (comitatul Hunedoarei) un bogat 
strat de marmoră neagră. Inginerii sânt de 
părere că aceasta marmora neagră ar fi fără 
păreche în întreagă monarchia Austro-Ungară 
în privinţa tăriei şi a altor însuşiri ale sale.
Să va face o societate pe acţii pentru 
esploatarea e l
8 F A T .
M irosul neplăcut al cărnii stătute 
sâ poate delătura în chipul următor: 
Lăsăm să fearbă carnea, luăm spuma 
de pe apă şi aruncăm câteva fire de 
jar în oală. Jarul, adecă cărbunii stînşi 
astfel în oală, delăturează mirosul ne­
plăcut al cărnii.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Credincioşii noştri emigranţi la America 
au făcut o colectă în favorul bisericei, noastre 
din Haşfalău care faptă să laudă de sine, şi 
mie în numele poporului îmi rămâne să Ie 
aduc mulţumită publică, rugând pe D-zeu 
să le răsplătească aceasta faptă nobilă cu 
darul seu cel bogat, dăruindu*le sănătate, ca 
voioşi, sănătoşi să se poată reîntoarce Ia că 
minele lor familiare, cari cu braţele deschise 
aşteaptă îmbrăţişarea lor. Contribuirile sflnt 
următoarele:
. Nicolae G. Coman, 5 dolari; Augustin 
G. Coman, 4  dolari; Dumitru G Coman, 4 
dolari; George Savu, 1 dolar; Nicolae Achim,
2 dolari; Anton G. Coman, 50 cenţi; toţi 
din Hasfalău, Andreiu Dan, Zerneşti, Achim Pu* 
păză, Ferihaz, Ioan Ganea, Constantin Dachin, 
Simion Marton, I an Păstină, MihailPopp, Ioan 
Iesculă, Geroge Cerbu, M hai Tifrca, Ioan Cis 
mas, fiecare câte 1 dolar; Ilie Popp, toţi din 
Boiul-mare, Albert Vin:i, Nagy Jânos, Ioan 
Bucur, câte 50 cenţi; Petru Dan, 1 dolar; 
Vinczi J<5zsef, Vmczi Der.es, Nagy Paâl Jd- 
nos, Ioan Pavel, Mihail Bucur, câte 50 cenţi; 
Nicolae Buc ir Socaciu, 1 dolar; Ioan Soca- 
ciu, 50 cenţi;  Teodor Socaciu, 1 dolar; Ni­
colae Câmpean. Teodor Dan, câte 50 cenţi; 
Teodor Socaciu, 1 dolar; Teodor Diac, Mi­
hail Gabor, toţi din Şard, Ştefan Dann, Mi­
hail Dan, Szenyes Gyfirgy, toţi din Şarpotok, 
câte 50 cenţi ; Dumitru Spornic, Elie Călu­
găr, Ana T. Călugăr, câte 1 dolar; Ioan Ciu- 
leia, din Saschiz, Szakâl Jozsef Şard, Mihail 
Medrea, câte 50 cenţi ; Mihail Câmpean, Mi­
hail Bădeu, din Uilac, câte 1 dolar; Kele- 
men Jânos. Bodogaia 40  cenţi; Cheane Jânos,
1 dolar, 25 cenţi; Dumitru Haleriu, Saschiz,
1 dolar. S  ima totală 2 5 Î  cor.




Cu ocasiunea producţiunei teatrale îm­
preunată cu cântări şi joc, ţinută In Bistra la 
1/14 Iaouarie a. c. a incurs preste tot o sumă 
de 197 cor. i0  bani, din care subtrăgând 
spesele de 99 cor. 46  bani a rămas cassa 
rest în bani gata 97 cor. 84 bani
Oferte şi suprasolviri au încurs dela ur­
mătorii st. domni şi doamne: Sofia Cotişel 
n. Dandea; Constantin Cotişel, preot din 
Certege, Nicolae Sabău, negustor în Lupşif 
George Cosma, proprietar de mine în Roşia, 
Alexandru Ivaşcu, comerciant în Câmpeni; 
câte 2  cor. Vasile Oprişa din Câmpeni, An­
dreiu Candrea şi Dumitru Cabulea, primar;  ^
din Lupşa; câte 1 cor. Dr. Boer Kalman, 
protopretore în Câmpeni 1 cor.
Primească şi pre aceasta cale călduroa­
sele noastre mulţămite toţi acei prea stimaţi 
domni cari prin ofertele şi suprasolvirile d-lor 
au contribuit la reuşita materială; precum , 
şi aceia cari Ia apelul reuniunei noastre, au 
alergat în un număr atât de imposant, din 
cele 10 comune de jur, şi ne-a causat atâta 
mulţămire sufletească, văzând apreţiată munca 
culturală a reuniunei noastre.
In special mulţămim iubitului fiu al 
comunei noastre, Nicodim Ganea, pedagog în 
Blaj, care în timp de iarnă ă alergat, ca în 
li^sa unui conducător de cor, — se instrueze 
corul reuniunei noastre şi să-’l conducă cu 
această ocasiune.
B i s t r a ,  în 15 Februarie 1904.




C r o n ic ă .
Din Bucovina. In semestrul de iarnă 
1903/4 Ia universitatea din Cernăuţ au fost 
înscrişi 698 de studenţi, dintre^cari mai mulţi 
la facultatea juridică (386). După patrie cei 
mai mulţi au fost din Bucovina (515.) Din 
Ungaria şi Transilvania au fost 16, din Ro- 
’mânia 12. După limba maternă au fost: 
377 Germani, 179 Români, 1 Ungur, 63 
Ruteni, 42 Poloni, etc. Dame au fost înscrise 
56, între cari 3 studente ordinare.
•
Proces câştigat şi la  tablă. «Ră­
vaşul* din Cluj scrie: In 23 Febr. c. s'a per- 
tractat la tabla reg din Cluj procesul urzit 
de neamurile regretatului advccat Ioan Petran, 
care 'şi-a testat toată averea în preţ de 160,000 
cor. Asociaţiunii. Tabla a întărit judecata 
tribunalului, prin care neamurile au fost res­
pinse. Advocatul Asociaţiunii e Dr. G. Ilea. 
*
La fondurile „Reuniunei sodalilor 
rom âni din Sibiiu" a întrat următoarele 
daruri şi anume: parochul Ioan Oţoiu din 
Aciliu, dăruieşte întru eternisarea memoriei 
soţiei sale Ana I Oţoiu n. Rusu, fondului 
văduvelor şi orfanilor suma de 2 co r.; Ia 
acelaş fond s’au adaus cor 23 20 din daru­
rile făcute în n.emoria mul regretatului An­
dreiu Balteş, binefăcătoriul Vasile Cora de 
Vist, proprietariu în Vistea-inferioară, dărueşte 
fondului »Masa învăţăceilor meseriaşi» (suma 
de 10 cor.; notarul reuniunii Ioan Apolzan 
şi bibliotecarul Nicolae Stoica, dăruesc fon­
dului Dr. D. P. Barcianu pentru ajutorarea 
sodalilor lipsiţi de lucru, venitul curat resul- 
tat la petrecerile de joc, arangiate Dumineca 
sub a lor conducere, cu suma de 41 cor.; 
ear’ la fondui de 20 bani pentru cumpărarea 
unei case cu hală de vâuzare au dăruit mă-
1| estrul franzslar Petru Moga, în memoria re­gretatului Ioan Roşea, fost măestru pantofar şi controlor al Reuniunii,. 2 cor.; parochul Nicolae Bârg'ăzan (Porumbacul de-sus) 34 bani, Iiie Terhilă, paroch (Vorumloc) 40 bani, 
Petru Juga jun, paroch (Tilişca^ 50 bani; 
Iosif Goga paroch (Răşinari) pentru sine şi 
pentru număroasa sa familie, 2 cor.; Ioan 
Vinţeler, paroch (Ocna), Sabin Cerbu, parech 
(Părău), Nicolae Borza, paroch, Viştea inf.), 
Demetriu Săcărea, paroch, (Tălmăcel), Tran­
dafir Dragomir, paroch, (Arpaşul-inf.), George 
Cutean, paroch, (Orada-de jos) pentru sine şi 
soţia sa Adolfina; Maniu Lungu, paroch (Ră­
şinari), Nicolae Şurean, paroch (Ruseiorii, 
Constantin Prie, paroch (Săcădate), Ioan Câi­
ni ci anu, paroch (Vâlcele-rele), fiecare câte 1 
cor.; George Romanul, protopresbiter (Deva) 
pentru sine şi pentru soţia sa Emilia n. Papiu 
şi pentru fifi lor Aurel şi Cornel, în total 1 
cor.; Dr. Aurel Gatu, medic (Piski) 2 cor. si 
Vie. Tordăşianu. 10 bani.
Baical. In numărul trecut am dat ştirea,.,
i  că în lacul Baical s’a înecat nn număr mare- 
de soldaţi ruşi Lacul Baical să află în Siberia^ 
de mează zi şi este unul dintre cele mai mari 
lacuri cu apă dulce ale pământului Are o- 
suprafaţă de 34,900 km. □  adecă este cât o 
ţeară. Apa lui e curată şi are mare bogăţie^ 
de peşti. Pe ţărmii lui să află mai multe oraşe 
comerciale şi guvernul rus a început facerea, 
unei căi ferate pe ţermi pentru a pune în 
legătură unele cu altele aceste oraşe. Dar' 
aceasta cale ferată va fi gata numai în 1905. 
De aceea, fiind acum lacul îngheţat, Ruşii au, 
hotărît să puie şine pe ghiaţă şi astfel să facă. 
în grabă o cale ferată de-a curmezişul lacului, 
ceea-ce le uşurează mult transportul de trupe- 
în Mangiuria. Facerea calei ferate s ’a început 
în 10 Febr. c. şi acum e gata. Când să lucra, 
la ea, s’a întâmplat cu prilejul unui transport 
de trupe, nenorocirea amintită, aflându-'şi: 
moartea în apele Baicalului aţâţia feciori.m
O trăvitor. Doctorul ovreiu din Ploeşti 
(România), Iacobsohn s ’a însurat acum e anul 
cu o Jidovoaică din Bucureşti In curând după. 
cununie ovreiaşul ’şi-a asigurat nevasta la a- 
societate de asigurare cu 5o,000 Iei. Tinera 
nevastă, apoi să bolnăvi şi nu preste mult 
muri, după toată probalitatea —  otrăvită dfr 
bărbatul său, care în chipul acesta voia s& 
puie mâna pe cele 50,000. Iacobsohn a fost 
arestat.
*
Cine-’i stăpân la  noi?I Ziarul oficial, 
catolic >Altkomâny< publică o elocventă sta­
tistică despre stăpânii moşiilor din Ungaria.. 
In anul 1901 au trecut prin vânzare în mânile 
ovreilor, indigeni sau străini, moşii în valoare 
de circa 500 milioane coroane. Astăzi 4  mii. 
de jugăre să află în mâni ovreeşti, adecă 
8.18°/„ pe când procentul populaţiei ovreieşti 
e numai 4.43°/,. Proprietatea ovreească e mai 
mare decât proprietatea statului (2.6 mii,, 
jugăre.^ In Ungaria sânt 4861 arftndaşi de 
moşii; din aceştia 3178 stint Ovrei, având în 
arândă 3,350 740 jugăre catastrale. Peste tot 
din pământul, ce stă sub esploatare agricolă 
în Ungaria, Ovreii stăpânesc 8 milioane jug. 
ca proprietari şi arândaşi. Ziarul «Alkotmânyc 
atrage atenţiunea guvernului asupra pericolului 
ovreesc şi îndeamnă la unire pe toţi Maghiarii 
creştini.
Aceste le scrie foaia «Drapelul*, ear noi 
adaugăm: Români feriţi-vă din toate puterile 
de-a vinde pămârtul la străini-
Oficer român în armata Japoneză- 
»Vremea«, din Bucureşti scrie: Un oficer ro­
mâni, care’şi face serviciul în armata austriacă, 
s ’a reîntors zilele trecute Ia Bucureşti şi a 
adus camerazilor săi o vei te interesantă. Ata­
şatul militar iaponez din Viena a comunicat 
oficerului nostru, că de present să d.stinge 
în resboiul din estremul Orient un oficer ja ­
ponez de origine română şi anume contra- 
admiralul Neagsy, comandantul flotei de tor 
pile, care n'ar fi altul decât un Neagu din. 
Ardeal.
*
Fată — fecior. Un ajutor de grădinar 
din Rakoşpalota. cu numele Koromitz, a fost 
osândit de tribunalul din Bpesta înainte cu 
doi ani, la închisoare pe timp mai lung. Apro­
bând tabla pedeapsa, judecata n’a putut fi 
îmanuată lui Koromitz, deoarece îi perise urma. 
Koromitz adecă s'a îmbrăcat in haine femeieşti 
şi a trăit astfel doi ani, ca grădinăriţă în Ra- 
kospalota. Un ţăran bogat a şi cerut-o în 
căsătorie, dar »grădinăriţă c nu s'a învoit Acum 
poliţia din Bpesta a descoperit mişelia lui 
Koromitz şi l-a pus la răcoare.
9
Nebunii socialiste. In satul sârbesc 
Kuşici (Bănat) socialistii au ţinut zilele aceste 
o adunare, în care între altele au cerut, ca 
poporul din trei în trei ani să-şi aleagă regele 
prin votisare în comune. Sârbii de prin acele 
părţi cred acum, că deja la toamnă va fi cea 
dintâiu alegere.
V ifor. Pe la mijocul săptăminei trecute 
un vifor groaznic cu ninsoare a kânţuit în 
munţii Bârgăului. Viforul a stricat multe case 
de munte şi în câteva locuri a'a întrerupt 
comunicaţia.
Nr. 9
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„Călindarul Poporului1 ‘ pe s
1D04. Avisăm pe iubiţii noştri cetitori, 1
»că din * Călindarul Poporului« pe 1904 I
mai avem puţine esemplare. Deci rugăm f
p e  aceia, cari doresc să-’l aibă, să se 1
«grăbească a-’l cumpăra, căci mai târziu 1
nu vom, avea esemplare. 1
* i 
Casări de moarte. Dănilă Sânjoan şi 1 
soţia sa născ. Maria Dan, ca părinţi, Corneliu f 
şi Fabiu Sânjoan ca fraţi în numele lor şi a | 
tuturor-consângenilor fac cunoscut cu inima 1 
frântă de durere, că iubita lor fică şi soră I 
M a r i ţ i c a  S â n j o a n  ‘şi-a dat blîndul suflet jj 
In mânile Creatorului în 27 Febr. 1904 la I 
s/,8 ore a. m. în anul al 14 al etăţii. Rămă- i  
şiţele pământeşti ale neuitatei defuncte s’au 1 
astrucat în 28 Febr. d. a. la 2 ore în cimi- I 
terul comun din Gherla, unde a răposat. 
TFie-’i ţărina uşoară şi memoria binecuvântată!
— Subscrişii cu inima frântă de durere, j 
aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor şi 
«unoscuţilor, că prea iubita şi buna lor mamă f 
■resp. soacră R e v e c a  Wo l f f  născ Ursa,  f 
moaşă diplomată, după grele suferinţe îm- 1 
părtăşită fiind cu Sfintele Taine, a adormit 1 
în Domnul Joi, în 25 Febr, n. 1904 Ia orele | 
1 0 1/* a. m., în etate de 73 ani. Rămăşiţele 1 
pământeşti ale prea iubitei noa3tre mame 1 
resp. soacre s'au aşezat spre vecînică odichnă I 
:5âmbâtă în 27 Februarie a. c. Ia 2 ore f 
după ameazi, din casa mortuară strada Gropii 1 
(Grabengasse) Nr. 7 în cimiterul gr. or din 1 
suburbiul Iosefin. Dormi în pace suflet blând ! | 
Ema Marcu născ. Benea, ca fică adoptivă; I 
Iosif Marcu, j u n , ca ginere; Iosif Marcu sen. g 
cu soţia Paraschiva, ca cuscrii. §
* |
Coroane eterne Iosif Marcu jun., par | 
dositor şi soţia sa Emilia n. Benea, dăruiesc f 
în amintirea soacrei lor, respective mamă Ra- | 
veca Wolff, la fondul văduvelor şi orfanilor 1 
meseriaşilor, înfiinţat de »Reuniunea sodalilor | 
români din Sibiiu <, suma de 4 cor. ţ
* i
Un trist aniversai. Implinindu-se un | 
an dela trecerea la cele vecinice a mult re­
gretatului fost profesor seminarial, referent 
şcolar şi neobosit şi deştept muncitor în afa­
cerile noastre de interes public, Dr. D. P. 
Barcianu, presidentul »Reuniunii sodalilor ro­
mâni din Sibiiuc, V. Tordăşianu, întru vecî- 
nica pomenire a răposatului a dăruit »fondu­
lui Dr. D P. Barcianu» chiemat a da ajutoare 
băneşti sodalilor lipsiţi de lucru, suma de 2 
cor., ear’ secretarul consistorial Dr. George 
Proca, de-asemenea 2 cor.
•
Bilete de oununie şi de vi- 
sită. La tipografia noastră au sosit 
«ele mai moderne şi mai elegante 
bilete pentru anunţuri de canunie 
;-şi bilete de visită. Comandele se 
fac prompt şi cu preţurile cele mai 
moderate.
*
Al 49-lea. Cassariatul »Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu* a solvit 
moştenitorilor legali ai răposatei R a v e c a  
W o l f f  fostă membră a numitei Reuniuni 
ajutorul statutar. Acesta este al 48-lea cas 
de moarte în sînul Reuniunei noastre de în 
.mormântare.
•
Esposiţie in Bucureşti. Societatea 
.Agrară din România va aranja în luna Maiu 
o esposiţie. Intre altele la aceasta esposiţie 
se va vedea şi un mic sat românesc care va 
fi fâcut şi rânduit ţărăneşte.
*
Femeie — soldat. Foaia semioficială 
din Moscova vesteşse, că ministrul rusesc de 
răsboiu a dat voie doamnei Tusset, fata ge­
neralului Maximow Kendurow, de-a întră ca 
soldat de rând în regimentul prim, care pleacă 
zilele aceste în Asia, pc câmpul de răsboiu.
•
Fundaţiunea Gojdu îşi începe ăzi, 
Duminecă, in 6. Marţie c. şedinţele în Bpesta, 
sub presidenţia Escel, Sale metr Meţianu. Să 
ţror censura socotelile şi şă va vota proiectul 
de budget.
Şedinţa literară. Joi în 25. Febr. c. 
Reuniunea sodalilor români din Sibiiu şi-a 
ţinut obicinuita adunare lunară cu un bogat 
program. Ne având loc azi, vom dt raport 
în nrul viitor.
*
La nrul de azi al «Foii Poporului să 
alătură ca suplement două pagini cu inserate.
•
Oprit. Ministrul ungar de negoţ a oprit 
întrarea în Ungaria a »CălindaruIui Minervei 
pe 1904* eşit în Bucureşti. Ce »gresală« va fi 
având frumosul călindar, nu ştim,
«i
Pentru biserica din Racoviţa. Cum 
ştim, Ioan Trif, fost deregător postai în Cluj, 
reposând în toamnă, ’şi-a lăsat averea ca 
fundaţie pentru stipendii. Rudenile lui Trif 
din Racoviţa au cerut nimicirea testamentului, 
ceea-ce ia petractarea din 20 Febr. c. s’a 
admis. Rudeniile, Ia stăruinţa şi a vrednicului 
preot din Racoviţa s’au împăcat aşa, ca să 
împartă frăţeşte averea şi apoi au mai făcut 
următoarele daruri la biserica gr.-cat română 
din Racoviţa, locul naşterei lui Trif: 1. 1000 
coroane fond pentru cărţi de şcoală Jelevilor 
săraci din Racoviţa. 2. 600 cor. fond pentru 
o bibliotecă poporală. 3 400 cor. fond de 
liturgii pentru sufletul răposatului.
*
Viaţă lungă. In comuna Kak-S Mârtin 
a răposat zilele aceste femeia Bruşan Muţu, 
în vârstă de 126 ani. Ea s’a născut 'la 1778 
şi a fost de trei ori măritată. Cel mai tinăr 
nepot al ei este de 50 ani.
*
Krug’er, De când s’a gătat răsboiul 
cu Burii s’a vorbit puţin despre Kriiger, fostul 
president al Transvaalului. Kriiger e de 79 
ani, să află în Mentone şi în zilele trecute 
s ’a răspândit ştirea, că zace pe patul de 
moarte Acum mai nou să telegrafează, că 
Kriiger să află destul de bine.
*
Frig mare. De câteva zile este pe la 
noi vreme ernatică, dar’ în Paris este un ger 
aspru, încât pe strade s’au aflat îngheţaţi mai 
mulţi oameni, slab îmbrăcaţi.
*
Simeidere. Notarul public din Hune­
doara, Iuliu Bonts s’a sinucis cu un revol­
ver în un hotel din Lipova. Causa e necu­
noscută, dar’ să vorbeşte, că ar fi încurcăli 
materiale.
*
A restat Din Făgăraş ne a venit trista 
ştire, că protopopul de acolo Iuliu Dan a 
fost deţinut zilele aceste în arest preventiv 
pentru fapte nelegale. Cercetarea urmează.
*
Cât de mulţi. Foile din ‘Bucureşti 
vestesc, că după datele statististice, în cei din 
urmă 5 ani au emigrat din România 90 mii 
de Ovrei, aşezându se cei mai mulţi din aceştia 
în America de mează-noapte! De-ar pleca I 
cât de mulţi astfel de Ovrei din mândra 
Românie.
«
Oameni harnici. Ni-se scriu următoa­
rele: Pe Valea-MurăşuIui-de-jos, în vecinătate 
cu Topliţa-română (comitatul Ciuc) să află 
un părău cu numele Gălănîaş. Aici locuiesc 
cam până la 100 de Români, dintre care unii 
s'au ţinut de parochia Şărmaş alţii de Varviz 
şi alţii de Topliţa. Neputându-’şi da copii 
la şcoală, din causa depărtării, au rămas oa­
meni înapoiaţi. In anul trecut s’a aflat un 
om cu puţină carte, care a câştigat-o în şcoala 
din Şărmaş şi mai multă cultură, care a că­
pătat-o din preţuita »Foaia Poporului*. Acest, 
om văzând perderea poporului român, în anul 
trecut a deşteptat pe mai mulţi creştini şi au 
cumpărat biserica cea veche din Topliţa şi 
’şi-a făcut biserică frumoasă şi totodată îşi 
fac şi şcoală. Acestea toate s’au făcut prin 
străduinţa lui Nicolae Truţă, pe care »Foaia 
Poporului* ’l-a luminat.
Pentru notări. Avisăm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă în 
cancelariile notariale, de ori ce fel, să află In 
librăria dlui L. Budovski, Sibiiu, strada Cisnă­
diei, nr 27.
«
Canalul Panama. Din America vine 
ştirea, că lucrările pentru facerea cananului 
Panama (între America de mează noapte şi 
meazăzi) să încep în timpul cel mai scurt. 
Vor fi aganfaţi 40 000 de lucrători şi canalul 
să va găta în 8. ani.
lOela teatru.
Sâmbătă seara s’a dat piesa: »Zapfen- 
streich*. Piesa aceasta e una din cele mu 
nouă drame. In piesa aceasta e sbiciuit puţin 
militarismul, cu subordinaţia lui oarbă. Rolul 
prim şi mai greu ’l-a avut dl Jodek ca straja- 
meşterul Volkhardt. A representat foarte bine 
pe militarul înarmat, pe veteranul încărunţit 
în serviciul militar. Admirabil a representat 
dl Kompe pe sergentul Ilelbig. Unicul rol 
femeiesc în piesa aceasta ’l-a avut Mirie 
Scherer. A representat pe fata lui Volkhardt 
pe Klărchen. Pe seducătorul ei, pe locote­
nentul tipic, ’l-a representat dt Gerb cu na- 
turalitate. Dl Franz Albert a predat foarte 
bine peQaeis, duşmanul totului, ce e femeiesc.
Marţi seara s’a representat vechea ope­
retă: »Der Obersteiger*, în benefl;iul actriţei 
Tilly Artot. Pie3a a succes bine. Rolul de 
frunte ’l-a avut dl Pistol. A jucat cu un 
humor şi comicum, care a stîrnit multe rîsete. 
Beneficianta a căpătat mai multe cununi şi 
buchete de flori. ©ig.
Preţul bucatelor.
In  T i m i ş o a r a  bucatele au avut săptă­
mâna trecută următoarele preţuri:
Grâu 75 chlgr. 7 9 0 —8.— Săcară 75 
chlgr. 6. -  6.10, Orz 5.10—5.20 Ovăs 4 .9 0 -4 .9 5  
Cucuruz nou 5,—5.05 cor.
*
In  S i b i i u  (1 Martie): Grâul hectolitru 
(74— 78 chilogr.) cor. 1 2 ,4 0 —1 3 6 0 ,  săcara 
( 6 6 —7 0  chl) cor. 8 —9 , orz cor. 8 —8 80, 
ovăs (44  — 50  ch’gr.) cor. 4  4 0 —5  40 , cucuruz 
(7 2 — 76 chlgr ) cor. 8 4 0 —9 6 0 ,  cartofi ( 6 8 —70 
chlgr.) ccr. 3 6 0 — 4.
_ _ POSTĂ R B 3 â C p  ŞI ADMINISTRAŢIEI,
>5îarln din f  Ample». Mulţumite. Vine 
în nrul viitor.
I-uor. P. Ne pare reu, că ne scrii poesii 
eşite în tipar, spre publicare Aceasta nu e frumos. 
» Visul fetei» e de mult cunoscut.
C. In  Statutele se aproabâ de ministrul; 
trebue trimise în 3 esemplare, româneşte şi ungureşte 
prin solgăbirău la comitat. Se subscriu de preşedin­
tele şi de notarul adunării, în care s’au votat.
N. OT. în S. «le C. (Nr. 4167). Trebue se te 
informezi în Cluj dela cineva; acolo sS cumperă. De 
âltcum întreabă pe d-nii Andreiu Muntean, înv. îu 
Ocoliş (N -Oklos, posta Als<5-Jara) şi Nicolae Sabo, 
comerc. în Lupşa (posta Offenbânya) şi roagă-’i se-’ţi 
scrie, cum şi unde le vând ei?
0 . T. I, în N. (Nr. 3342) Primit; vor urma 
pe rind. Iancu costă 60 bani cu porto ; trimite banii.
G. C r. în i i .  T. Puşcă fâră a plăti dare nu 
se poate. De plata lupilor n’am auzit.
1. S II. în P. Rugarea numai aşa va avea 
resultat, dacă eşti singur şi ai avere. Altcum trebue 
se mai aştepţi. Vorbeşte cu notarui.
S. B. în D. O. (America). Noi am primit 
in 25 Dec. tr. numai 9 cor. 66 bani, cari abea sftnt 
destui ca abonament. De cele scrise mulţumite.
I. A. în Aleons Adresează-te la : Caşpari, 
viier, In Mediaş (Medgyes) şi întreabă preţurile.
I. I/. tn Sfirb . (Bacorlnn). Ne bucurăm de 
cele împărtăşite. Poesii şi noutăţi publicăm. Trimite.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii* Iosif MarachalL
J
Economii cari voesc să aibă recoltă 
bogată sâ ’şi procure seminţele trebuincioase 
dela casa de seminţe ces. şi reg. de curte 
Edmund Mauthner, Budapesta, Rottenbiller 
utcza 33. Firma trimite gratis ori-cui bogatul 
seu preţ-curent ilustrat, de 226 pagini. Pre­
ţurile seminţelor veritabile de soiu, curăţite 
cu îngrijire sânt eftine Deosebi vrednice de 
amintit sftnt semir ţele de napi de nutreţ im­
pregnate şi asortimentul bogat de sorte 
nobile de bucate. 40 1 — 2
•
F arm acia C. Balassa garantează, că 
laptele de castraveţi Balassa, veritabil englez, 
cu efect miraculos şi pus în circulaţie prin 
aceasta farmacie, nu e stricăcios feţii. Numai 
odată, dd probă se binevoiască st. noastre 
dame a-'şi procura laptele de crastaveţi Balassa 
şi atunci sS vor convinge, că acest niij’oc de 
înfrumuseţare depărtează numai decât pistruii, 
petele de ficat, coşi, sgrâbunţele şi alte ne­
curăţenii ale feţii şi face faţă netedă, tine­
rească, şi proaspefă, O sticlă 2 cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor. 
Pudră cor 1.20. SS pot căpăta în ori care 
farmacie. Sâ ne păzim de imitaţii. 31 1 — 8
dela fl. 9.90 
până la fl. 
43.25 materia 
pentru o robă
completă. Franco şi d » J»  v ffn m ftft se liferează în 
casă. Mare asortiment de mostre se espedează cu 
reîntoarcerea poştei.
Henneberg,
S 7—30 fo b r le a n t  d e  m S ta s f i  Z ikrltl».
Ioan Hiavathy, ;
pantofar Nagyszeben j
Distins Ia esposiţia milenară din Budapesta, 1896. * 
In 24 Iulie 1900 prin esposiţia museului r. u. de
, comerciu. î
Membru estern al societăţi pantofarilori din Budapesta, 5
Becomandă p. t. public propriile sale pro- jj
duete escelente de 36 3—3 ^
Ghete de bărbaţi si de dame li
cu preţuri foarte moderate pe lângă serviciu solid.
Atentiune! !1 $
Se aduce Ia cunoştinţă economilor noştri, că ) 
In apropierea S:biiuiui spre dealul Ocni se află de \ 
TPiizan* din mână liberă o £ jfu lin il în mărime <le 
î) ji if^ re  111 GC,| Mântc □ ,  care e foarte potrivită > 
pentru albinârit şi prăsiiâ de porci etc., conţinGnd ' 
î>este ion pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de poini Dctailuri la
X > . S e r b u ,  :
16 4 -  Strada L u n gă nr. 11.
I Effin de minune!! 8
a  3 9 5  I m e f i ţ ?  c n  f l .  1 . 8 5 .  «
Un orologiu escelsnt şi elegant, cu g 
garanţă că umblă bire şi în 24 de ore j| 
numai odată trebuie tras, împreună cu ® 
un lanţ aurit; un admirabil ao de era- v 
vată cu trliiant-simili; un Inel aurit f  
CU pestlă imit. pentru domni ori dame; V 
o garnitură admirabilă, constătătoare din | 
bumbi de manşete, gubr şi un piept, 
gar. 3%, aur-double, 6 bucăţi batista @ 
de buzunar, gsr de in; unelte de soris ® 
elegante de nikel; o etui de cglingă de 0  j 
toaletă cu un pepton frumos; un săpun I  ] 
de toaletă aromat!o; o carta de notiţe fj ; 
legată; 12 bucăţi de bilete artistice a 
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut,
72 buo. pene de canoolarie engleze şi 
încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare în casă, sânt gratis.
Trimiterea cn rambursă sau cn plată 
înainte prin casa de esport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
La cumpărare de două pa­
chete dau gratis un frumos briceag de 
buzunar, cu două tăişuri. La mai mult 
# de doue pachete de fiecare un astfel de 
Q briceag.
f i  Pentrv
B  decât îndfiră]
r a r a o a o i
tru-ce nu convine, se trimit numai 
firăpt bani. 38 1— 1
> • 04
O O « 8- §•■§.
i a !
econom şi pentru ori-ce comună. ©
i m mwwm
'  w
v * ‘ & y  • 1
5 ? — (g
Cea m ai nouă basculă (cântar) cu pod şi cursor sistem  lless,
pentru cumpănirea vitelor şi a ori-ce fel de care încărcate.
Bascula este montată în pat de fer şi este construită întreagă din fer şi oţel (podul 
basculei este acoperit cu lemn de stejar).
Catalog de preţuri ilustrat despre cântare de tot soiul g r n l is  şi f r a n c o  prin
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Bucăţi de modele parisiene sunt totdeauna In deposit.
2T0VITAŢI * ^ a
© pentru seson u l de p rim ăvară  ®
în
haine de dame, doninl şi băieţi
au sosit în bogat asortiment la
Ludovic Ferencz 4& Comp.
S I B I I U
Strada Cisnădiei 2. (împăratul Roman), 
şi rugăm pe onor. p. t. public sS binevoiască a cerceta depositul nostru 1 
bogat asortat. Jo i, în 31 Martie, Vineri, în 1 April şi Sâmbătă, în 2 ; 
April închis din causa sărbătorilor.
t 
43 2 - 4
a
CD
Serviciu  strict solid.
Lemne de foc de fag.
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterii, că am început de nou veDZarea 
lemnelor noastre de fag, pentru fco şi învităm cu toată stima la procurarea acelora.
’/4 stânjin ‘/a stânjin 1 stânjin
Cor. bani Cor. bani Cor. bani
4 70 9 — 18 —
5 30 9
O00 19 6 0
5 9 0 10 80 21 60
6 4 0 11 80 2 3 6 0
L e m n e  d e  l o c  d e  f a g 1.
In bîane lungime de 1 metru, f&ră cărăuşie 
» » » » » cu »
Tăiate lungi şi crepate 25 cm. cu cărăuşie 
» scurte şi » 20 » » »
Comande primesc d-nii: 0. F. JiokeH, trafica mare Piaţa-mare nr. 12, Wiîhelm 
Furst, strada Cisnădiei nr. 16, Andreas Eieger, piaţa de lemne nr. 3, Iuliu Ballmann, 
strada Măcelarilor nr. 36, Gustav Gujtler, strada Guşteriţii nr. 37 Albert WeiBZ, 
neguţătorie de lemne strada Trei-ştejari nr. 4, Franciso Jahn fii, Piaţa-mică nr. 31, 
Josif Sohwartz, strada Turnului (Saggasse) nr. 8, Ioan Schneider, Strada Sării nr. 1, 
BConoordia“, soc. comercială pe acţii, strada Măcelarilor nr. 20, Victor Dressaandt, 
strada Cisnădiei nr. 11, cum şi biroul ferestrăului cu vapor.
Cu deosebită stimă
^  37 2 -8 IWCersiiig; L e s s e l .
Nr.. 9 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 107
Atenţiune!
 ̂Subscrisul din incidentul apropierii seso- 
tialui de primăvară îmi iaa voie a face atent 
p. t public la pălăriile fine rom âneşti ce 
afi află la mine gata. Totodată am onoare a 
iface atenţi pe p. t. revânzfitori, că ei primesc 
marfa cu preţul origina!.
Sibiiu, Februarie 1904.
Cu deosebiţi stimă
34 3—s F j r î t *  W e r n e r ,  pălărier. 
===== Sibiiu, strada Nouă, 54. =====
Clavire folosite
trase de nou cu piele şi restaurate, 
sftnt de present de venzare cu preţul 
de 180— 500 cor în salonul de clavire 
a lui F. A. Kauffmann, în Sibiiu, 
strada Urezului nr. 11, unde să află 
espus spre vânzare, per 200 cor. şi un 
escelent harmoniu folosit. 202 5 - 6
» v "j1 w"¥ +
Pane de casă
albă, semialbă şi neagră de 
bunătate escelentă la
K  A A  - f | r k Y * î r i i  P'^tesc celu'-ce ar “ al WV/V HUI 1JL11 cjpgta vrc-odată durer* 
de dinţi ori li Ta mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a lui Bartilla, o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. Bartilla-Winkler 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile: 
In PiaU mare 10; In Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
aMţa "turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. InB intiiţa : 
fermacia Iui Herbert. Sebeşul - săsesc: farmacia 
Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
hi se ceară pretutindenea apnat apa de dinţi 
a  lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
ntitite La locurile unde nu se poate căpiţa, trimit
7 sticle cu 2 ft. 60 cr. franco. 5 6—
Gustav Fabritius,
206 6— Sibiiu, strada Turnului nr. 9.
Să trimite şl acasă.
lie re  ie  stup îa floare
delicatesă
«urată, veritabilă, în sticle de chlgr,, chilo-
gramul de miere costă 1 cor. 50 bani., 1 aosă 
jaetto 4 l/t chlgr. de miere costă loco: B cor. 70 
kani la firma:
C aro l A re, strada Cisnăniei,
Ş»
Franz Hantschel, stupar, 
tfrada Dumbrăvi (Jungenwald nr. 12).
Acesta din urmă espedează cu rambursă: 1
■ do*ă de miere de 4 ■/. chlgr. cu 6 cor. 20 bani.
1 sticle elegante k 1 chlgr. 4 coroane; 4 sticle 
«legante â ‘/« chlgr. 4 cor. 80 bani. 27 5—5
m ggr Franco la ori care postâ. 9 Serviciu prompt şi solid.
•şm
Carol Wultschner
Piaţa mare, nr. 5.




îşi recomandă depositul seu asortat cu maşini de enunţ pentra  
familii ţi  indnstriaşi, fabricatul cel mai bun din ţeară şi din 
esterne, ca preţurile cele m al ieftine.
fp||r>’ Singura r*epr*esentaijţ;*l
a renumitelor maşini de cusut Gritzner.
Montare şi emailare proprie a bicicletelor,
Se află întotdeauna toate părţile constitutive pentru maşini de 
cusut şi biciclete. ' ' 49 1—26
Reparaturi de ori-ce sistem la maşini de cusut şi biciclete să 
esecută cu garanţă în atelierul meu cu preţuri foarte moderate.
m
bO
Bere de Budweisz în butelii din isvornl original.
m r i M M I M  l ' T T V ^  V I M W . M I
Conform provocărilor din multe părţi, sS recomandă stimaţilor 
muşterii renumita
Bere de Budweisz
din fabrica de b e r e  c e t ă ţ e n e a s c ă  în Budweisz
în fU n(ată  în  sn u l 1795
în umplutură originală de butelii.
Comande se primesc în isvorul de bere german de Budweis, P iaţa mare Nr. 9. 
(în casa căpitanului orăşenesc Reissenberger) şi berea se espedează direct în casă.




Fabrica cetăţenească de bere în Budweisz.
t j
--- *
Espedifis de caras, —  cârnaţi şi cărnuri afumate.
Şuncă, pertineră, cu os, 
rotundă fără os
> fară slănină . . .
Şoldnri, rotunde, fără os .
» nerotunzite > slănină
Onrre, retezată.....................
Carne afumată cu coaste .
Slănină pentru pâne, grasă 
» în fâşii, papricată .
> > > afumată 
Salam ă I-a, ung pro Ian.
la lună 10 h pro kg urcare,
Cârnaţi de vânat din came de
şuncă per kg.......................
Mai departe slSniuă crudă, Bnuchfllz, unsoare de porc de casă, burlinci, untură, 
de porc, carne proaspătă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 
Colii de postă cu rambursă; listă de preţuri la cerere.
Khlg. 1.60 ! Cârnaţi de Cracovia, tăiat dur » > 140
> 1.80 5 > > * > nn > » 1 40
> 1.60 5 Dn Braunschweig . . . > > 1 30
> 1.50 Cârnaţi de Paris (Pariserwurst) » » 1 30
» 1.30 < * polonezi (Poluische-
» 1.50 ;, w u r s t ) ................................» > 1 20
> 160 < » 1 10
» 1.60 ■î Cârnaţi cu a iu ..................... > > 1.40
> 1.50 1( > fără > ..................... » 1.40
> 15 0  :£ > ardeleneşti cu aiu . » » 1.50
> 2 50 \ » » fară » . » > 1.50
( > de sardele . . . . > > 1.30
c » » şuncă, neferţi . » 
» limbă . . . . »
> 1.80
> 140 < » » 1.30
2 9— 01 Iosif Tlieil,
fabricant de salamă şi cărnuri afumate.
(Transilvania).
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu, -  Hermannstadt, -  Nagyszeben.
Ofer rămânând liber, contra netto casa şl dela fabrică sau deposit liber
ff. 96°/a S p i r t r a f i n a d e , ........................... pr. 10.000 Lt. •/, Cor. 1.50
ff 93•/» S p i r t c r u d .......................................» » » » 1-48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 L it de o calitate pe litră > 1.—
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffînade este de dat oa arvonft 
pentru dările corâspunzâtoare de fiecare Lit Cor. I.—. 112 16 -5 2
\
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Publicaţiune.
Comuna Tâlmăcel (Kis-Talmâcs) dă pe 
ealea licitaţiunei publice în 16 Martie a. c. 
la  3 ore p. m. în arendă morile sale pe 
timpul dela 1 Aprilie 1904 până în 30 Iunie 1906.
Oferte în scris provSzute conform normelor 
să admit. Preţul strigării este 1618 coroane 
anual, vadiu 10°/0.
Condiţiunile de esarândare se pot vedea 
în cancelaria comunală zilnic. 50 1—2
T ă l m ă c e l ,  la 27 Februarie 1904.
Primăria comunală:
X im in  S e i i c lc n ,
primar.
Io a n  F o n e a , 
not. tom.
Cumpărare de păduri.
Să caută pentru cumpărare momentană 
cu bani gata păduri mai mari de brazi sau 
stejari şi proprietăţi mai mari de păduri sau 
păduri comunale pentru esploatare.
Să iau în considerare numai păduri 
aflătoare în apropiere de calea ferată sau de 
rîuri mai mari. 47 1— 1
Scrisori sub M, M. 7520 \z R u d o l f  
H oase, M iitich e ti  (Bavaria).
Victor Bell
scu lp to r
S i b i i u ,  Piaţa-m are nr. 9 etaginl I.
Să recomandă onoratului public 
pentru pregătirea de tot felul
de lucrări de sculptură,
cu preţuri strict solide şi esecuţie 
foarte corectă. Specialitate pentru mo­
bile de altare si biserici. 46 1 - 3
Grăsimea o defăţură
repede (gnr nestric ăcios) teia de slăbire a lui 
Thleles per pai het Cor. 1.75, la 4 pachete 
franco rambursâ) de fa td v ic  T h ie le ,  
M a tiilh e lm .  (Esped. să face farmaciilor 
austriace. 39 2 — 12
Mare surprindere.
In vieaţă nu se mai dă nici când o 
asemenea ocasie! 5 0 0  c n  fl. 1 9 5 .
Un orologiu de precisiune aurit minunat, cu 
mers regulat, garanţie de 3 ani împreună cu 
un lanţ potrivit, o cravată de domni modernă, 
de meUsă. 3 bucăţi năfrămi de buzunar fine, 
1 inel de bărbaţi admirabil cu p; atră imitaţie, 
un portmone elegant de piele o oglindă minunată 
de buzunar, 1 pâr. bumbi de manşete, 3 bumbi 
la pept, cu încheietoare patent deaurdouble 3% , 
o recvisită de scris prima-nickel, un drăgălaş 
album cu chipuri, conţinând 36 de chipuri, 
cele rr.ai frumoase din lume, 1 broş de dame 
parisian, elegant (novitate), 1 păreche de bu- 
toni de ţ eatră brilant-simili, foarte seducătoare, 
3 obiecte de jux, de veselie pentru tineri şi 
betrâni, 20 de obiecte de corespondenţe impor­
tante şi încă alte 400 de diferite obiecte, de 
lipsă în casă. Tnafc Ia olnltS, împreună cu 
orologiul, care singur plăteşte aceşti bani, 
te is tă  u im im  i|. 1 .95. Espedarea cu ram­
bursa sau trimiterea înainte de bani, se face 
prin casa vieneză de espedare centrală.
S*. XaiHt, Cracovia nr. 135.
_ _ N B. Pentru comande ce nu convine 
se returnează banii. 44 1—1
Neguţătorie de mobile.
îmi iau permisiunea a atrage atenţiunea p. t. publicului şi proprietarilor d 
case asupra atelierului meu de
m&sărit şi. deposit de material,
mărit şi augmentat considerabil anul trecut, prin ceea-ce sunt în plăcuta posiţie 
efectuî fiecăruia, chiar şi comanda cea mai mare, prompt ieftin socotita şi dm material usca 
fa g *» Mobile ieftine, moderne sânt spre vedere,
Cu deosebită stimă
Carol Horedt
42 2—3 S t r a d a  G n ş fe r l ţ l i  2 6 .
s
„ B R Ă D B T U L "
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII ÎN ORLAT.
Convocare.
societate pe;Domnii acţionari ai institutului de credit şi econom» »BRĂDETUL* 
acţii, se învită conform §-lui J9 din statutele societăţii la a
Z-a adunare generală ordinară,
care se va ţină în Orlat la 20 Martie n. a. c la 12 ore a. m. în localul institutului pe 
lângă următorul
P R O G R A M :
1. Raportul direcţiunii despre resultatul anului de gestiune 1903 şi propunerile acesteia..
2. Raportul comitetului de supraveghere şi propunerile acestuia.
3 Decisiune asupra corupturilor anuale şi asupra împărţirii profitului curat.
4. Alegerea membrilor direcţiunii şi ai comitetului de supraveghere pe un nou period 
de 3 ani (1904— 1906).
5 Statorirea marcelor de presenţă si a salarelor oficialilor pe un nou period de 3 
ani (1904— 1906).
6. Esmiterea alor 2 acţionari pentru verificarea procesului verbal al acestei adunări 
generale.
7. Eventuale propuneri în marginile statutelor.
Domnii acţionari cari în sensul §§. 20 şi 21 din statutele societăţii, doresc a participa 
în persoană ori prin plenipotenţiaţi, stint poftiţi a-’şi depune acţiile şi eventualele documente- 
de plenipotenţă la cassa institutului, cel mult până la 20 Martie n. a. c. înainte da deschi­
derea adunării.
O r l a t ,  25 Februarie 1904. ^ D i r e c ţ i u n e » .
Active Contul bilanţului pro 1903. Pasive
1 în numerar 6717 85 1 Capital de acţiuni 500 bucăţi â 50 cor.
■1 !
:j 25000, —
2 ! Împrumuturi pe obligaţiuni 2 Depuneri spre fructificare 328.972.59 ;i i
?.) Împrumut, pe liipotccă 101.685 02 i tond de reservă . . 18.165 3(i
l»j Împrumuturi cu cavenţi 74.022.59 ; 175707 61 Fond de bincfaccre. . . 2.132.6S1 34927C 53
3 Escom pt.................................. . 119074 91 3 Interese transitoare................................. ' 3487’: 99
4 Cont-cuicnt . . . . : 66445 — 4 Dividcndă n e r id ic a tâ ........................... 72 —
5 5 Diverşi cred ito ri...................................... i 1595 4Q
după amortisare . . . . 86 .'2  1 720 ... 6 Profit transpus din an 1902 1000 — ,1
6 1607; 18 Profit curat pro 1903 . . 52M5.15 ;■ 62H5 15
7 A n ticip atiu n i....................... 152 85
8 Casa institutului . . . . . . . j 12827 71
9 . . . . j
|
2408 10 n
1385661 21 3856611 21
Eşite Contul profitului şi al perderilor pro 1903. intrate
11
2
Interese la d e p u n e r i ........................... ii 16400
Spese administrative:
a) Spese de cancelarie . . 1725.58
b) Contrib. directă şi compet. 2000.64
c) darea cottensă şi camera 315.51
d) darea după interesele de­
punerilor spre fructificare 1640.06
Salare.................................~ ~ T
Maree de p re sen ţa .................................
Amortisare din m o b i la r ......................
Profit transpus,din 1902 . . 1000.—









Interese după împrumut, date ,i i
pe obligaţiuni şi cambii . 21209.33 'i >
Interese de cont-curent .__ 1400.65 ! 22609, 93
Interese de întârziere . 7  . . 1014.51
Prov isiu ne.................................................. 1 5695i 24
Competinţe................................................. ...  936 40
Chiria după casa institutului . . . I 162 50
Profit transmis din 1902 ......................  1000
31418^ 63
O r l a t ,  în 31 Decemvrie 1903.
Dr. Qeorge Prunaş m. p., Dion. P. Decei m. p., Dion. Aaron m. p., Lud. Pesamosoa m. p ,
preşedinte. secretar-controlor. cassar. comptabil.
Ioan Manta m. p , Ioan Popesou m. p , Alexandru Drogau m. p., Valsriu Popovici m. p.;
membru în direcţ. membra în direcţ. membru în direct. membru în direcţ.
L Lissai,
Revisor espert al delegaţiunii băncilor române asociate.
Subsemnatul comitet de supraveghere am esaminat bilanţul present, precum şi contul 
profitului şi al perderilor şi le-am aflat în deplină consonanţă cu registrele principale şi auxiliare,. 
O r l a t ,  5 Februarie 1903. 45 1 — 1
Dr. Ioan Stroia m. p., ioan Ivan m. p., Valeriu Arseaiu m. p.,
preşedintele com it de suprav. membru în comit, de suprav. membru în com it de suprav.
Pentru tipar responsabil Ioisit MowV.n
Nr. 9 Supliment la „Foaia. Poporului** Nr. 9. Pag. 109
contra tusei, răguşelii. 
durerii de piept, ofticei, 
tusei măgăreşti, cata 
rului, asţmei, greutăţii de respirat, Iun 
goarei şi tusei săci. Vindecă sigur şl 
repede. Preţul l  cor. 20 fii. şi 2 cop.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, rece- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fll. şi 2 cor.
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor.
Kaljodsarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci cine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât se co- ' 
mandeze Laxbcnbons, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
Cornel Demeter, *37 io—io
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Ludovic Ferencz,
cro ito r  de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisomil de primăvară 
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r« tl-  
siu ri şi „Raglam8, cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra r e v e r e n a i l o r  con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp 
de 24 ore. ?o ig—
Ifffm
Institut de credit funciar din Sibiiu.
S tra d a  P in ten u lu i n r. 2 .
împrumuturi hipotecare pe anuităţi.
S c r i s u r i  f u n c i a r e ,
' scu tite de «lftri.
ce să pot Iombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune Ia toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare,
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul.
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă
E s e c u t a r e a
de fiecare afaceri de bancă şi de zarafie prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cum părarea şi vânzarea de tfeote puWco 
meneta străina,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor tn deposit spre păstrare,
mchiriarea de resorturi de casse de fer
(safe deposits), sigure contra incendiului





Informaţiuni amenunţite se dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
Ieftin şl aduce fructe bogate!
Pentru economi şi crescători de vite.
—  Recunoscut de cel mai bun
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este 
d r e s u l  d d  n n t i ' G t  ^in ® e ^ « ş u i - » ă s .
■ * - » B eg en sb n rg
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg* (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. NumS- 
roase scrisori de recunoştinţă, 95 18—52
Ingrâşare repede! Carne bună! Lapte mult şi bun t Scut contra
boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabricei chem. a lui Louis Meise în Sebeşul-săs.
B u d a p e s t a  T I .  s t r a d a .  N a g y  J 6 n o s  n r . 5 .
Preţul per pachet */a chlgr. 90 bani, 9 pachete 4 1/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursa 8 cor.




c. şi reg. privilegiată
R  O s z y
SIBIIU, Piaţa Hermann 1, şi str. Cisnădiei 6.
Îşi recomandă:
Cas3ole sale psncerate de fer sau 
oţel pentru păstrarea de bani, cărţi şi 
dcouaeate, sigure contra focului şi spar 
gerii şi făcut din o singură bucată de 
fer sau oţel; cassele sânt provezute cu 
legături nevisibile şi de aceea ofer cea 
mai mare siguranţă contra spargerii.
Sânt foarte recomandabile pentru 
oficiile oomunale, bisericeşti cum şi de 
matricule, cu preţurile cele mai eftine 
socotite se vând după tocmeală, cum şi 
cu achitarea în rate a preţului.________
f g g -  Liste de preţuri la cerere s& 
trimit gratis şi franco. 164 9—10
ii3ăE^asasipasai6&«igaB|i [ s * ®  jj
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« ♦ ♦ . r r *  v  •  v  •  v  •  v  •
|  în atenţrone binevoitoare. |
Din incidentul criselor de bere, ce ameninţă, ne luăm voia a face atent 
p. t. public şi pe domnii proprietari de licenţe de beuturi,  ̂asupra berii noastre, 
premiată cu „medalia de aur“ Ia esposiţia industrială din anul trecu t 
din Sibiiu, şi anume: # *
^ „Bere Transilvania1* deschisă şi neagră ▼
aceasta din u rm ă ă  Ia berea de Miinehen) şi
B ere  bock-salvator, de grad superior
şi invităm on. public a-'şi procura astfel de bere.
Espedarea berii noastre se face în butoaie de câte 25, 50 şi 100 litre şi
în butelii â 5/10 şi 8/X0 litre, la ceea ce observăm, că berea de butelie să espfdează 
Ia ţeară numai în stare pasterisată, prin ceea-ce se urcă în mod însămnat durabi- ▲ 
litatea berii şi să face posibil, ca şi birtaşii mai mici şi cumpărătorii privaţi sS ^  
poată avea în ori-care anotimp întotdeauna bere proaspătă. a
Cu distinsă stimă ▼ ▼
J  P rim a  fa b r ic ă  a r d e le a n ă  e u  v a p o r , d e  b e r c  a  ♦




Oroloage, obiecte de anr şi de argint deposit dela fabrica
lulius Eros
i i a
« i l f p ş i p f i
.x  i,----. — AfţHGNSFW
" "  rA V
Nr. 160 F .
Sibiiu (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3. 
Cel mai mare deposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui Iuliu Eros, Sibiiu 
(N. Szeben), strada Cisnădiei nr. 3.
Toate obiectele de aur şi de argint sGnt 
probate şi esaminate oficios şi pe fiecare obiect 
este oficială visibilă „m arca11, afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fiecărui obiect 
P re ţu ri - c u ra n te  i lu s tra te  se dau  la
ce re re  g r a t i s  şi franco . 6i 21— 26 
Nr. 160 F. Orologiu de nickel, cu coperiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani. 
Lanţuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani. 
Landuri da argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Sinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
Banea de asigurare
TRANSILVANIA ii99
107 ]1 — din Sibiiu
-M f în te m e ia tă  la  a n u l 1868 #+
în Sibiiu, strada Cisnădiei nrul 5  (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, Yite, nutreţuri şi alte prodacte economice etc. 
PP* asupra vieţii omului
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A sigurări poporale fără cercetare medicală
i® *  Asigurări pe spese de înmormântare cu solvlrea imediată a capitalului.
Valori asigurata contra inoendiului: m  Capitala asigurate asupra v ieţii: 
95,727.010 coroane. 10.102.362 coroane
Dela întemeiare institutul a solvit:
pentru despăgubiri de incendii 3 ,2 4 9 .3 3 2  c. pentru capitale asigurate pe lieaţă 2 ,9 2 0 .0 6 3  c.
Oferte şi ori-ce informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea IM
şi prin agenturile principala din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
^  dela subagenţii din toate comunele mai mari. ~
Pentru ţipat responsabil Iosii U&rscbiUÎ — ------------- -
